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 الملخص
في  hctaM a ekaM باستخداـ طريقةالدفردات م يتعل. 9102سوسي. ،كينرتي
كلية   ،بالنكارايا. البحث. شعبة اللغة العربية 2مفتاح الذدل  الإسلامية ةالددرسة الإبتدائي
جامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا. (الدشرؼ الأكؿ) الدكتور  ،التًبية كالعلـو التعلمية
 الداجستً في التًبية. ،(الدشرفة الثانية) الدكتورة نورالوحدة ،الداجستً في التًبية،جسمانى
مشكلة في  2اللغة العربية في الددرسة الإبتدائية مفتاح الذدل  كجد أحد معلمي
تعليم اللغة العربية، كخاصة في تعليم الدفردات، كغالبنا ما يشعر الطلاب بعدـ الاىتماـ 
للطلاب في عندما يُطلب منهم في حفظ الدفردات، في حتُ أنها ىو الأساس الرئيسي 
على حفظ الدفردات فحسب، كيتمكن الطلاب  معرفة اللغة العربية. كيتم فيها لا يقتصر
، استخدمت معلمة من التعلم بسركر. من نتائج الدلاحظات الأكلية التي تقـو الباحثة بها
 hctaM a ekaMطريقة   2مفتاح الذدل الإسلامية اللغة العربية في الددرسة الإبتدائية 
 ة. كىي طريقة التعليم الذم تستخدـ كسائط البطاقات كأداة تعليمي
لفهم كيف تعليم الدفردات باستخداـ طريقة ) 1أىدداؼ ىذا البحث كىو: 
لفهم ) 2 ، بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلامية في الددرسة الإبتدائية hctaM a ekaM
في الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMالدزايا كالعيوب تعليم الدفردات باستخداـ طريقة 
 .نكارايابال 2مفتاح الذدل الإسلامية 
كىي  أساليب جمع البيانات، باستخداـ الكيفي البحثىذا البحث ىو 
الدعلم اللغة العربية في الفصل  من ىذا البحث ىو الدواضيع . الدلاحظة كالدقابلة كالوثائق
في ىذه الدراسة كالذدؼ . بالنكارايا 2مفتاح الذدل الإسلامية الددرسة الإبتدائية الخامس 
الإسلامية في الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaM‌استخداـ طريقةتعلم الدفردات بىي 
 .بالنكارايا 2مفتاح الذدل 
 a ekaMتشتَ نتائج ىذه الدراسة إلى أف أنشطة التعلم باستخداـ طريقة 
يبدأ .  hctaM a ekaMانطلاقنا من عملية التعلم كمزايا كعيوب طريقة  .مفيدة hctaM
ركض الدراد دراستو ، في الأنشطة الأساسية ينقسم ىذا النشاط في شرح الدعلم للمف
الطلاب إلى لرموعتتُ ، المجموعة الأكلى برصل على بطاقات الدفردات كالمجموعة الثانية 
  ز‌
 
تضيف نقاط قوتها إلى حماس  .النشاط الأختَ ىو التقييم .برصل على بطاقات التًجمة
نقاط  .حفظ الدفرداتالطلاب ، كتغلب على الدلل ، كالدلل ، كتسهل الطلاب على 
لؽكن أف تسبب ضوضاء للطلاب ، كتتطلب كقتنا  hctaM a ekaMالضعف في أسلوب 
 .خاصنا للمعلم لإنشاء بطاقة فلاش كلا توجد عملية للمناقشة كالعرض بتُ المجموعات
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ABSTRAK  
 
Winarti, susi. 2019. Pembelajaran mufrodat dengan menggunakan metode 
make a match di MI Miftahul Huda-2 Palangka Raya. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab٬ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing: (1) Dr. Jasmani, 
M.Ag. (II) Dr. Nurul Wahdah, M.Pd. 
 
Salah satu guru bahasa Arab di sekolah dasar MI Miftahul Huda 2 
menemukan masalah dalam mengajar bahasa Arab, terutama dalam 
mengajar kosakata. Siswa sering merasa tidak tertarik ketika diminta untuk 
menghafal kosa kata, padahal kosa kata adalah dasar utama bagi siswa 
dalam pengetahuan bahasa Arab. Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk 
menghafal kosakata, tetapi siswa untuk belajar dengan senang hati dan 
bersemangat. Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, 
Guru bahasa Arab di Sekolah Dasar MI Miftahul Huda 2  menggunakan 
metode Make a Matc, metode pengajaran yang menggunakan kartu sebagai 
media alat belajar. 
  Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Memahami proses pembelajaran 
Mufradat dengan menggunakan metode Make a Match di MI Miftahul 
Huda II Palangka Raya. 2)Memahami kelebihan dan kekurangan 
pembelajaran Mufradat dengan menggunakan metode Make a Match di MI 
Miftahul Huda II Palangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview dan 
dokumentasi. Subjek penelitian yaitu Guru Bahasa Arab Kelas V MI 
Miftahul Huda II Palangka Raya, dan objek penelitian ini yaitu 
pembelajaran Mufradat dengan menggunakan metode Make a Match di MI 
Miftahul Huda II Palangka Raya.   
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran 
menggunakan metode Make a Match baik untuk dilakukan. Dilihat dari 
proses pembelajaran serta kelebihan dan kekurangannya metode Make a 
Match. Kegiatan metode ini di awali dengan  guru menjelaskan mufrodat 
yang akan dipelajari, pada kegiatan inti siswa dibagi menjadi dua 
kelompok, kelompok pertama mendapat kartu kosa kata dan kelompok 
kedua mendapat kartu terjemah. kegiatan akhir yaitu evaluasi. 
Kelebihannya menambah semangat siswa, mengatasi rasa bosan, jenuh dan 
memudahkan siswa dalam menghafal mufrodat. Kekurangan metode Make 
a Match Dapat menimbulkan keributan bagi siswa, Membutuhkan waktu 
khusus bagi guru untuk membuat flashcard dan Tidak ada proses diskusi 
dan presentasi antar kelompok. 
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للاهتسلاا 
 ْيِذَّلاَك ْػيِف اكُدَىاَج َن اَنَلُػبُس ْمُهَّػنَػيِدْهَػَنل اَن  ۚ  َّفِإَك َللا  َْتُِنِسْحُمْلا َعَمَل 
 : توبكنعلا(٩٦) 
 
“Dan orang-orang yang berjihat untuk (mencari keridhaan) Kami, 
 Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, 
Allah beserta orang-orang yang berbuat baik “(Q.S Al Ankabut: 69) 
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 الإهداء
 ِبْسِم اِلله الرَّْحٰمِن الرَِّحْيم ِ
 أهدى هَذا البحث لقول الشكر والتقدير إلى:
الل سبحانو كتعالى أعطى رحمة الذم ك ىداية ك رسوؿ الل صلى الل عليو ك  .1
 سلم
مي (بوئنم) المحبوباف اللذاف جهدا في إلغاد قوتي خلاؿ أبي (أحمد تامتُ) كأ .2
دعائهما ك نصائحهما النافعة لأكوف سعيدة في الدنيا كالاخرة. كأرجوا أف 
 يكوف ىذا من أفضل ىدايالذما.
) التشجيع في اءنايلة حسنا الزىر زكجي (كبوؿ سودارسونو) ك بنتي ( .3
 استكماؿ الأطركحة
  ك‌
 
جسماني،  المحاضرالأستاذة نورالوحدة، ك  جميعا، كخاصةالمحاضرين أساتذتي  .4
ك  الأستاذة مرسية. الذين أشرفوني ك دفعوني بكل الجهود إلى أف أتم ىذه 
 الدراسة كلا جزاء إلا الدعاء لذم ليقبل الل أعمالكم إف شاء الل.
ك ريك، ك انيتا،ك عائسة، الذين قد دفعوني بحسن الدعاكنات  ،أصحابي، يولي .5
بسا ىذا البحث الدتواضع، أشكركم جميعا ك أدعوا أف ك التشجيعات في لإ
يكوف ىذا البحث جزاء من مستَة حياتي، أسأؿ الل تعالى لكم التوفيق 
 كالنجاج كجزاكم الل أكفر الجزاء.
كاحدا، -كل الدعاكنتُ الذين مدكا أيديهم حيث أنو لالؽكن ذكرىم كاحدا .6
دنيا كالاخر كيغفر لذم ذنوبهم كأسأؿ الل أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة في ال
 كيكتب لذم التوفيق كلغزيهم ختَ الجزاء كيعينهم في أعمالذم.
 الحمد لله رب العالمين . . . . . .
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 الكلمة الشكر و التقديم
كبعونو كرحمتو, كىدايتو كفيض عليو, بست كتابة ىذا البحث. حمدا كشكرا لل،
 صلى الل عليو ك سلم.  كالصلاة ك السلاـ على ختَ الخلق رسولنا لزمد
كعت الباحثة أف ىذا البحث لاتتم كتابتها إلا بعديد الدعاكنات. كلذلك بدناسبة بساـ 
 ىذا البحث تقدـ الباحثة جزيل الشكر إلى أفضل الكراـ ىم:
 د الدكتور الحاج ختَ الأنوار الجامعة الإسلامسة الحكومية بالنكارايا.فضيلة السي .1
كتورة ركضة الجنة, الداجستتَ في التًبية الجامعة فضيلة السيدة الحاجة الد  .2
 الإسلامية الحكومية بالنكارايا.
 اللغة. تدريسكرئيسة قسم . فضيلة السيدة مرسية, الداجستتَ في العلـو .3
 فضيلة السيد الدكتور جسماني, الداجستتَ في التًبّية, كالدشرؼ الأكؿ. .4
 لتًبّية, كالدشرفة الثانية.فضيلة السيدة الدكتورة نورالوحدة, الداجستتَ في ا .5
كل الددرستُ ك الدوظيفتُ لشعبة تدريس اللغة العربية في الجامعة بالنكارايا  .6
 الإسلامية الحكومية.
َسادات الددرستُ ك الددرسات لكلية التًبية الذين بذلوا جهدىم في إعطاء العلـو  .7
 النافعة مادامت الباحثة تدرس في ىذه الجامعة.
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 الذين قد أعطوني الإعانة ك الدعاء ك النصائ  ك العاطفة أبي ك أمي ك عائلاتي .8
 حتي يكوف الباحث لغتهد كثتَا فى التعّلم.
ىذا كنسأؿ الل أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة فى الدنيا كالاخرة كيغفر لذم 
 ذنوبهم كيكتب لذم الحسناة كلغزيهم ختَ الجزاء كيعينهم فى أعمالذم. 
ىذا البحث من الكماؿ, ترجو الباحثة أف يأتى ىذا  كأختَا, مع الإقرار ببعيد
 البحث بالدنافع الكثتَة كيرضاه الل.
 9102بالنكارايا,    سبتمبر 
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 الأول الباب
 مقدمةال
 البحثخلفية ‌.أ 
أف من قبل الدعلم حتى يتمكن الطلاب  الذم يقـو م ىو نشاط التدريسيالتعل
يقـو بو  الذم دو جهىو م يم بشكل جيد.كبعبارة أخرل، يعتبر التعليأنشطة التعليقوموا 
. كبالتالي لأىداؼاالتي تساعد على برقيقها  التدريسية الدوادبم يخلق أنشطة التعلالدعلم في 
التعليم الذم يقـو من قبل الدعلم حتى يتمكن م اللغة الأجنبية ىو نشاط يتعل و، فإن
لغة كىي م يبرقيق أىداؼ التعل، لشا لغعلها م بشكلجيديأف يدرس أنشطة التعلالطلاب 
الإنساف كالدادية  على م ىو اتصاؿ منظم. يتضمن العناصري) التعل23 :1102 ,pecA(أجنبية 
م، في يلدرافق كالدعدات كالإجراءات التي تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعلكا
م من الطلاب كالدعلمتُ يالتعل على يتكوف الذم ىذه الحالة يشارؾ البشر في النظاـ
 كالدوظفتُ الآخرين. 
ـ و قيالدعلم  ذلك ىناؾ تفاعل بتُ الدعلم كالطلاب، على جانب ،ميفي بيئة التعل
سلسلة  أف يقـولؽكن و كالطلاب  الأىداؼ، أكثر من إلى لغلب الطلابذم النشاط ال
 .يم الدوجهة إلى الأىداؼ الدرادأنشطة التعلبزطيط لو الدعلم كىي الأنشطة التي تم 
العالم الدكلي كىذا اللغة  الرسميةفي استخدامها  تبس اللغة العربية في مرحلةتطويرىا
اص الخإلى التًكيز ةلػتاج العربياللغة م يفرط تعللذلك ليس من الدك غاية. كللأمر مشجع 
ة (الددارس (الددارس الإبتدائية) إلى مؤسسات التعليم العاليالإبتدائي من مستول كالاىتماـ 
 )881 :5991 ,rayaT(الطلاب أف يناسب مع مستول القدرة كالتطوير . يتم الثانوية)
سواء في يزة لظوذجية للإسلاـ ؤسسات التعليمية في الددارس الدتمالدأما بالنسبة 
لم يتعلا بد على الددرسة الثانوية. فطبعا،  ، ككذلكةالدتوسطةرسالددرسة الإبتدائية أك الدد
يتكوف الابتدائية  ةرساللغة العربية في مستول الدد. )53 :2002 ,rahzA daysrA(اللغة العربية 
ة العربية في مستول الددرسة كاللغ. فحسب كلشارسة القراءة العربية ة الدفرداتعرفمعلى 
كاللغة العربية في  .كالإنشاء كالقراءة كالكتابة الدتوسطة يتكوف علىمهارة الاستماع كالكلاـ
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كفهمها بشكل قراءة الكىي: القدرة على ة ر الدهاركز على أربعة مستول الددرسةالثانوية ت
)، الدهارة القراءةية (القرآف الكرنً كالحديث الشريف كالكتب باللغة العربفي خاصة صحي  
، الدهارة الكلاـ)العربية (مهارة الكتابة)، كالقدرة على تتكلم بالقدرة على كتابة العربية(
). الحصوؿ على الدهارة الاستماعاللغة العربية (بن الآخريأشخاص كلاـ كالقدرة علىفهم  
 :7102 ,tamhoR(تدريسها تالتي بسالتدريسية مستول الددرسة كلما زادت الدواد في  الدزيد
 .)53
في تعلم  م الطلابالدعلم لتعليد و جهن تعريف تعليم اللغة العربية كما كىكذا لؽك
 صر الدختلفة للحصوؿ على الأىداؼ الدراد.تنظيم العنااللغة العربية كلو الدعلم كوسيلة ب
إلى جنبا من فتًات الصعود كالذبوط ة في إندكنيسيا العربياللغة م يتعلتعاني لقد 
ف الدؤسسات التعليمية الإسلامية  في أنواع تلالذم لؼديناميات التعليم ، مع جنب
 الذم عمر يم اللغة العربية في السياؽ الإندكنيسي لوبالتأكيد أف تعلالدستول. ىذا يعتٍ 
م اللغة يمع كجود مؤسسات التًبية الإسلامية نفسها. كبالتالي، يستمر تعليتناسب طرديا
 ىانوعية مؤسسات التعليم الإسلامي التي تعدجانب التحسينات من  العربية في التحسن إلى
 ، بدأ تعليمالحياة الدينية من خلاؿ التعليم. حتى مع تطورىامن أعمدة برستُ الجودة  أحد
ابتداء من الفصل  يم اللغة العربية يتعلمالدين، كأف تعلكزارة اللغة العربية في الددارس في 
الإسلامية،  الدعينة في مؤسسات التعليم الثانويةدرجة الية إلى بتدائفي الددرسة الإ واحدال
 . )651 :4002 ,rahzA(ة مز الا لدوادكىيا كاحتلاؿ الدناىج الدراسية
في م اللغة العربية لديو الذدؼ الرئيسي لاستكشاؼ كتطوير قدرة الطلاب يتعل
من  3الدادة يو سلبية. ىذا ىو ما تنص علأك باستخداـ اللغة، على حد سواء بنشاط 
بشأف نظاـ التعليم الوطتٍ فيما  3002عاـ  02رقم  لجمهورية إندكنيسياالقانوف الجمهورم 
 يلي نصها: 
وطنية كحضارة ال"أف التعليم الوطتٍ يعمل على تنمية القدراتوتشكيل شخصية 
تنمية إمكانات الطلاب ليصبحوا ، كتهدؼ إلى كرلؽةمن أجل تثقيف حياة الأمةال
 الل سبحانو كتعالى"  واافلؼ ك بشرنا لسلصتُ
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دؼ يطوره االذلديهيم اللغة العربية  )، برامج تعل4991كأنور ( ياركفقا لط
 )2كالقراءة كالكتابة بشكل جيد ( ) الدهارة الاستماع كالكلاـ1( الطلاب من حيث:
كإقامة علاقات ، سياقات لستلفة لنقل الدعلومات كالأفكار كالدشاعريتحدث على 
ختلفة ) تفستَ لزتويات الأشكاؿ الد3، (تفاعلية متنوعة كلشتعةة في شكل أنشطة جتماعيالا
استجابة في شكل أنشطة متنوعة كتفاعلية كلشتعة؛الكتابة ك للنصوص القصتَة كالدكتوبة 
نقل الدعلومات، كيعبر كىو لستلف أشكاؿ النص لالإبداعية على الرغم من اختصار بسيط 
) القدرة على مناقشة كبرليل 5كنقدر الأعماؿ الأدبية؛ك(يش ) يع4، (عن الأفكار كالدشاعر
 نقدم. الالنص بشكل 
، عددنا يواجو تعليم اللغة العربية في إندكنيسيا، كخاصة في معاىد التًبية الإسلامية
م يتواجهها في تعل التيحفظ الدفردات ىي مشكلة غالبان في صعوبة كمنها الدشكلات. من 
ىذه الدشكلة العديد من الدفردات باللغة العربية التي لا تزاؿ غتَ سبب أما اللغة العربية. 
ىي  العربية لغةايتم مواجهتها في  التي مألوفة لدتعلمي اللغة العربية. ىناؾ مشكلة أخرل
 . الطريقة الدناسبة لغب أف تستخدـ تدريسوتغلب على ىذه الدشكلةكجود التشبع في طريقة ال
لذلك من الضركرم أف ك م، يالدتاحة في التعل طريقةختلفة من الالدنواع الأىناؾ 
لؼتار الطريقة الدناسبة لاستخدامها حتى لؽكن برقيق الأىداؼ على النحو الأمثل. في تقدنً 
م اللغة العربية للمبتدئتُ على سبيل الدثاؿ الطلاب في مستول الددرسة الابتدائية يمواد تعل
في اللغة العربية  الدمتعة كتعزيزىا  تقدنً شعورللمعلمتُ في الجهد الأكؿ الإسلامية. كيتمثل
 ,niddusmayS(لطيف كالدادة الدقدمة مقبولة بسهولة كمفهومة من قبل الطلاب اللخلق جو 
 ). 86:0102
في مشكلة  2الددرسة الإبتدائية مفتاح الذدل أحد معلمي اللغة العربية في  كجد
كغالبنا ما يشعر الطلاب بعدـ الاىتماـ  تعليم الدفردات، في م اللغة العربية، كخاصةيتعل
ىو الأساس الرئيسي للطلاب في معرفة  ا، في حتُ أنهالدفردات حفظ في عندما يُطلب منهم
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عن تعليم  2الددرسة الإبتدائية مفتاح الذدل يتم تدريس اللغة العربية في ك اللغة العربية. 
الطريقة اللغة العربية التي  الدفردات لا يقتصر على حفظ الدفردات فحسب، الدعلمة تقدـ
يتمكن الطلاب من التعلم بسركر. من نتائج ك كن أف يزكد الطلاب بفهم كنشاط بس
الددرسة اللغة العربية في  ت معلمة، استخدمتقـو الباحثة بهاالدلاحظات الأكلية التي 
تستخدـ  الذم ميتعلالىي طريقة ك hctaM a ekaM طريقة   2الإبتدائية مفتاح الذدل 
ائط البطاقات كأداة تعليمية. يبدأ تطبيق ىذه الطريقة عندما يطلب من الطلاب العثور كس
على زكج من البطاقات التي بسثل الجواب أك الدشكلة قبل الحد الزمتٍ المحدد. مع تطبيق 
 العربية بسهولة أكبر.  الدفردات، يتوقع من الطلاب حفظ  hctaM a ekaMطريقة 
لية في ىذا البحث، كىي تنفيذ تعليم الدفردات في ىذه نتائج الدلاحظات الأك أما 
الددرسة، انتباه الباحثة ىذا البحث لأنو تم تنفيذه بطرؽ الدختلفة بالطريقة العامة في تعليم 
الدفردات، كمثل طريقة التحفيظ لإضافة الدفردات العربية في تعليم اللغة العربية، في تطبيقو 
دـ بها أزكاج من بطاقتُ. غالبنا، تصنع الدعلمة في ىذه ىذه الطريقة ىي اللعبة التي تستخ
الددرسة بطاقات باللغة العربية برتوم على مفردات التي صنعها نفسها باستخداـ الورؽ 
الدقول أك الكرتوف الدقول. كانت بطاقة الدفردات عشوائية بشكل عشوائي كطلبت من 
 . الطلاب تقرأىا، إما في لرموعات أك في أزكاج أك منفرد
يصب  ىذه الأنشطة جذب للطلاب، لأف أشكاؿ البطاقات متنوعة، ككذلك 
الألواف متنوعة. عندما أكدت الباحثة مع الطلاب الذين شاركوا في التعليم، ادعى الطالب 
أنو سعيد جدن ا بتعليم الدفردات بهذه الطريقة. عندما سألت الباحثة عن الطريقة الدستخدمة 
، كالتي في الدمارسة hctaM a ekaMمة أنها تستخدـ الطريقة في ىذه التعليم،تشرح الدعل
العملية تستخدـ دائمنا بطاقتتُ في أزكاج في تعليم الدفردات، كىنا تبتكر الدعلمة في عملية 
تنفيذ ىذه الطريقة فقط. عند رؤية ىذه الظركؼ، شعرت الباحثة بالاىتماـ الدزيد من 
 hctaM a ekaMطريقة  البحث في عملية تعليم الدفردات باستخداـ
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 قايهتمم معرفة أكثر عميف ا، يشعر الباحثةأأدناى استنادا إلى الخلفية السابقة
كما ىي مزايا  hctaM a ekaMباستخداـ طريقة الدفردات م ي. ما ىي عملية تعلعنها
 ekaMتعليم الدفردات باستخداـ طريقة "عنواف  تقدـ الباحثةكعيوب ىذه الطريقة. كىكذا أ
 "بالنكارايا 2في الددرسة الإبتدائية مفتاح الذدل  hctaM a
 البحثمشكلة ‌.ب 
على النحو  الباحثة في ىذه الكتابة لؽكن صياغتها ادا إلى خلفية البحثاستن
 التالي: 
في الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMتعليم الدفردات باستخداـ طريقة كيف  .1
 ؟  بالنكارايا 2مفتاح الذدل الإسلامية 
في الددرسة  hctaM a ekaMتعليم الدفردات باستخداـ طريقة عيوب الزايا ك الدما ىي  .2
 ؟بالنكارايا  2مفتاح الذدل الإسلامية الإبتدائية 
 أهداف البحث  . ج
في الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMتعليم الدفردات باستخداـ طريقة كيف فهم  ل .1
 بالنكارايا 2مفتاح الذدل الإسلامية 
في الددرسة  hctaM a ekaMتعليم الدفردات باستخداـ طريقة ب لفهم الدزايا كالعيو  .2
 بالنكارايا 2مفتاح الذدل الإسلامية الإبتدائية 
 بحث فوائد ال . د
 في حتُ أف فائدة ىذا البحث ىي كما يلي: 
 hctaM a ekaMوفر معلومات حوؿ نظرية طريقة ت .1
 العربية. م اللغة يفي تعل hctaM a ekaM عن طريقة تقدنً مسالعات العلمية  .2
 ةالسابق الدراسات . ه
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 naktakgnineMkutnU hctaM a ekaM ledoM napareneP“ .، 5102حنينة   .1
. .”ayaR akgnalaP atinoQ-lA TIDS adap barA asahaB narajalebmeP
 atinoQ-lA-TIDSأما نييجة البحث التي حصلتها الباحثة كىي تعليم اللغة العربية في 
، لؽكن أف توفتَ الدبارة زيادة في  hctaM a ekaM ذج، باستخداـ لظو ayarakgnalaP
التعليم بشكل العاـ، من حيث سهولة في فهم الطلاب، كسهولة  في التقييم، كسهولة  
( الاستماع، الكلاـ، في إتقانها ، سهولة في تدريب جميع الدهارات الأربع لغة 
 satisrevinU malsI amagA satlukaF(حنينة، القراءةكالكتابة). 
 ,2 emuloVhayinadaM lutardaH lanruJ ,ayarakgnalaP hayidammahuM
 )5102 rebmeseD ,2 romoN
 
 hctaM A ekaM epiTfitarepooK narajalebmeP“. 6102لزمد شيف الل  .2
 APTirtnaS barA asahaB ataK asoK naasaugnePnaktakgnineM malaD
يجة البحث التي حصلو أما ني.”tasuP orteMrumiT oylumidaH hakoraB-lA
 orteMrumiT oylumidaHhakoraB-lA APTالباحث كىي تعليم اللغة العربية في 
كىذه زيادة  hctaM a ekaMكىي من نتائج إتقاف مفردات الطلاب مع نوع  ”tasuP
كبتَة من الدكرة الأكلى إلى الدكرة الثانية. يتم زيادة في قياسو عن طريق الاختبارات 
كرة. كمن حيث عملية أنشطة التعليم خلص الباحث إلى ذلك مع اللاحقة في كل د
) قادرة على 1لؽكن أف تستفيد الطلاب، بدا في ذلك: ( إجراء مباراةىذا النوع من 
) قادرة على برستُ إتقانها الدفردات الطالب 2صناعة الجو التعلم بالنشط كالدرح، ك (
لؼشى عليو سانتًم. دكف الحاجة إلى الذىاب من خلاؿ طريقة برفيظ التي 
 )UN MIAI( UN fira‟aM malsI amagA tutitsnI ,hallufiayS dammahuM
 )6102 rebmeseD ,2 .oN ,11 .loV ,bidaT-tA lanruJ ,orteM
 ledoM sativitkefE“، 7102تنتي سوسنتى مع أصدقائها  .3
 naasaugneP malaD hctaM A ekaM epiT fitarepooKnarajalebmeP
. أما نييجة البحث التي حصلت الباحثة مع أصدقائها ”gnapeJ asahaB ihsuusoJ
كىي تستند إلى نتائج البيانات لؽكن الحصوؿ عليها من الاختبار أك الاستبياف كخلص 
لديها تأثتَ فعالية في برستُ أف  hctaM a ekaMأنو التعليم باستخداـ لظوذج التعلم 
 ,itaijtuS gneneN ,itnasuS itnaT .(يتمكن الكلمات الدساعدة في اليابانية 
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 satisrevinU ,gnapeJ asahaB nakididneP nemetrapeD ,onotrahiguS
 NAPAJUDE lanruJ ,aisenodnI nakididneP
 )851-841 .pp ,7102 rebotkO ,2 .oN ,1 .loV
 
اسم  المصدر تشابها اختلافا
 الباحث
 رقم
كاف الاختلاؼ  
بتُ ىذا البحث 
كالبحث الذم أجرتها 
لباحثة ىو موقع ا
البحث في الدنطقة 
-lA TIDSكىي في 
 akgnalaP atinoQ
، بينما كاف ayaR
البحث الذم أجرتها 
 SIMالباحثة في 
 2 aduH luhatfiM
 ayaR akgnalaP
 
الذدؼ من البحث  
ىو التًكيز على 
تعليم مفردات في 
اللغة العربية بينما  
كاف موضوع 
البحث الذم أجرتها 
الباحثة أكثر 
كىو تعليم  عمومية
 اللغة العربية.
أ 
ما معادلة في 
ىذا البحث مع 
البحث الذم 
تقـو بها الباحثة 
ىي منهج 
البحث التي يتم 
إجراتها كىي 
منهج البحث 
الكيفية 
 الوصفية. 
 
أما بالنسبة  
الدوضوعات 
في ىذا البحث 
فقد كاف 
طلاب في 
الفصل 
 الخامس أيضنا
 napareneP“
 a ekaM ledoM
 kutnU hctaM
 naktakgnineM
 narajalebmeP
 adap barA asahaB
 atinoQ-lA TIDS
 .”ayaR akgnalaP
 
 ,hanianuH(
 amagA satlukaF
 satisrevinU malsI
 hayidammahuM
 ,ayarakgnalaP
 lutardaH lanruJ
 hayinadaM
 romoN ,2 emuloV
 rebmeseD ,2
 .)5102
 
حنينة، 
 5102
 1
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الفرؽ في ىذا  
البحث مع البحث 
الباحثة  الذم تفعل
ىو موقع البحث 
كىو سيف الل، 
يقـو البحث في 
موقع لطمر 
-LAالنفايات 
متًك  HAKORAB
لامبونج في حتُ 
تقـو الباحثة 
البحث تقع في 
مفتاح الذدل  SIM
 بالنكارايا  2
كاف موضوع ىذا  
البحث الطلاب في 
الدرحلة الابتدائية 
 21-7كالدتوسطة (
أك  5سنة) في اقرا 
 6
THAKORABLA
 orteMAP
، ytiC gnupmaL
بينما كانت 
الدوضوعات الباحثة 
في البحث ىي 
معادلة ىذا 
البحث مع 
البحث الذم 
تقـو بها 
الباحثة ىي 
منهج البحث 
ااذم يتم 
 تنفيذىا
الباحثة ىي 
باستخداـ 
طرؽ الدنهج 
 الكيفي 
كاف تركيز  
البحث الذم 
بو سيف  قاـ
الل كالباحثة 
مرتبطنا بشكل 
لشاثلا في تعليم 
الدفردات 
 العربية
 narajalebmeP“
 epiTfitarepooK
 hctaM A ekaM
 malaD
ePnaktakgnineM
 asoK naasaugn
 asahaB ataK
 APTirtnaS barA
 hakoraB-lA
 oylumidaH
 orteMrumiT
 .”tasuP
 dammahuM(
 ,hallufiayS
 amagA tutitsnI
 fira’aM malsI
 )UN MIAI( UN
 lanruJ ,orteM
 .loV ,bidaT-tA
 ,2 .oN ,11
 )6102 rebmeseD
 
لزمد 
سيف 
الل، 
 .6102
 2
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طلاب في الفصل 
 SIMالخامس 
 2 aduH luhatfiM
 ayaR akgnalaP
الفرؽ في ىذا  
البحث مع البحث 
الذم تفعل الباحثة 
ىو موقع البحث، 
منهج البحث كتركيز 
موضوع البحث.  
كاف موقعها تنتي 
 AMSكزملاؤىا في 
 1 iregeN
، gnopgnoraP
التي كمنهج البحث 
أجرتها  ىي الكمية 
التجريبية. كالذدؼ 
من بحثها ىنا ىو 
في تعليم الدفردات 
 اليابانية.
معادلة ىذا  
البحث مع 
البحث الذم 
تقـو بها 
الباحثة ىي 
تركيز البحث 
الذم قامت 
بها تنتي 
كالباحثة في 
 تعليم الدفردات 
 ,itnasuS itnaT
 ,itaijtuS gneneN
 ,onotrahiguS
 sativitkefE“ .7102
 ledoM
 narajalebmeP
 epiT fitarepooK
 hctaM A ekaM
 malaD
 naasaugneP
 asahaB ihsuusoJ
 .”gnapeJ
 
 ,itnasuS itnaT(
 ,itaijtuS gneneN
 ,onotrahiguS
 nemetrapeD
 nakididneP
 ,gnapeJ asahaB
 satisrevinU
 nakididneP
 lanruJ ,aisenodnI
 NAPAJUDE
 ,2 .oN ,1 .loV
 .pp ,7102 rebotkO
 )851-841
تنتي 
سوسنتى 
مع 
أصدقائها 
 7102
3
 .
 
 البحثنظاميات   . و
 أما ىيكل البحث تشمل على يلي: 
الباب الأكؿ: لػتوم على خلفية البحث كمشكلة البحث كأىداؼ البحث كفوائد  .1
 البحث، كىيكل البحث. 
 الباب الثاني: لػتوم على الد .2
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عنواف الدقدـ راسة السابقة كالإطار النظرم الذم الدرتبطة على النظريات من ال .3
 الباحثة. 
الباب الثالث: لػتوم على منهجية البحث، كتتضمن على منهج البحث كنوع  .4
 البحث، كتقنيات جمع البيانات، كتقنيات برليل البيانات. 
 الباب الرابع: لػتوم على عرض البيانات كالنتائج التي تم الحصوؿ عليها الباحثة.  .5
 لك الاقتًاحات أك التوصيات الدقدمة. الباب الخامس: لػتوم على الاستنتاج ككذ .6
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 الثاني الباب
 الإطارالنظري
 التعلم  تعريف‌.أ 
مراحل التغيتَ في جميع السلوكيات الفردية التي يعتٍ كفقان لدهيبتُ شاه، التعلم 
عمليات العلى  هالتجربة كالتفاعل مع البيئة التي تنطويمن انتيجة كتتم تسويتها نسبيان  
ينقسم مفهـو التعلم إلى  سردلؽاف). في حتُ أنو كفقا ل29 :0002 ,nibbihuMة (عرفيالد
قسمتُ، كلعا فهم كاسع كلزّدد. بدعتٌ كاسع، لؽكن تفستَ التعلم على أنو نشاط نفسي 
التطوير الشخصي الكامل. كمن ثم، بالدعتٌ الضيق، يقصد من التعلم أف يكوف إلى 
جزء من الأنشطة لضو تكوين شخصية كاملة ىا تعددان لإتقاف مادة العلـو التي و جه
 ). 12 :0002 ,namridaS(
 3002لعاـ  02م رقى أساس قانوف جمهورية إندكنيسيا شركط التعلم عل
أكلان، ىي عملية تفاعل الطلاب مع الدعلمتُ الوطتٍ  من نظاـ التعليمبشأف الفصل الأكؿ 
)، كبالتالي فإف 5: 9002نيسيا، التعلم (حكومة جمهورية إندك التعلم في بيئة كالدصادر 
كىو  تفاعل الطلاب مع الدعلم أك كيطلق على مصادر التعلم الأخرل في بيئة التعلم
م ىو ي، حسبما نقلتو حمزة ب. كانو أف التعليغغيالتعلم. في ىذه الأثناء ، كفقا لد يسمى
ؾ ىنا يتضمن ). في ىذا الفهم التدريس2: 2102لزاكلة لتعليم الطلاب (حمزة ، 
، كما ير أساليب لتحقيق نتائج التدريس الدراد. سورياكتطو  ،اختيار، إنشاء في نشاطال
حصوؿ على تغيتَ في للقـو بها الأفراد التىت م ىو عمليةيالتعليقاؿ أف نقلت عبد المجيد، 
). بالدثل ، 4: 3102الأفراد مع بيئتهم (عبد،  هايتفاعلالتى تجربة منال نتيجةكالسلوؾ،  
نشاط الدعلم في إنشاء  وم ىو التفعيل الدنهج الذم يتطلبييلاسا أف التعلجادؿ إم مو 
 ). 912: 2102كالأنشطة الطلابية الدتنامية كفقنا للخطة الدبرلرة (إم مولياسا ، 
تعلمتُ. الطلاب ىم الدالجهات الفاعلة كىي الطلاب ك  اثنتُ منكجدالتعليم 
الدوضوع (الدعلم) الذم "يعلم" ىو في حتُ أف الدتعلمتُ  يدرسوف،الطلاب الذين 
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ىو نفسو أنشطة الدعلم الدبرمج في التصميم التعليمي لجعل م يتعلالالطلاب (الطلاب).
كيسمى التعليمالتقليدم ىو برنامج التصميم التعليمي  الطلاب يتعلموف بنشاط. بينما
 ). 692 :9991 ,onoijduM naditaymiDأيضنا إعداد التدريس (
أف  ا، لؽكن ذلك استنتج الباحثةم أعلاىيـ للتعلو فهلداستنادا إلى بعض ا
الدعلمتُ نتيجة للتفاعل بتُ أنفسهم ك كفي سلوؾ الطلاب  أنو تغيتَ م لؽكن تفستَه يالتعل
 تلبية احتياجاتهم. التعليمية داخلية أك الدوارد التعليمية في بيئة 
 المفرداتتعليم  .ب 
 المفردات .1
الكلمات أك الدفردات التي يعرفها  الدفردات باللغة العربية ىي لرموعة من
عينة. في اللغة الإلصليزية ، تُعرؼ الدفردات الدلغة الشخص أك غتَىا التي ىي جزء من 
بالدفردات. لؽكن أيضا تفستَ الدفردات على أنها لرموعة من الكلمات التي يفهمها 
الثلاثة  بناء جملة جديدة. الدفردات ىي أحد عناصر اللغةالالناس كلؽكن أف تستخدـ 
ىي ، ك التي لغب إتقانها، يتم استخداـ ىذه الدفردات في اللغات الدكتوبة كالشفوية
 :0002 ,lufiaySالشخص العربي (وية كاحدة من الأدكات لتطوير الدهارات اللغ
 ). 16
تتكوف من اثنتُ أك الدزيد من الحركؼ التي التى نطق أك كلمة  الدفردات ىي
لغة الالدفردات ىي عنصر كاحد مهم في  .الحرؼ أك الاسم أك الفعل تشتَ إلى
، الأنظمة الدورفولوجية ، مثل الأنظمة الصوتخرلالأعناصر البالإضافة إلى 
الدعتٌ) ، كبالتالي عادة من ) كالنظاـ الدلالي (النحو) ، كبناء الجملة (نظاـ الصرؼ(
ىو معرفة كلمات  الخطوة الأكلى التي قاـ بهاىناؾ جنبية الألغة التعلم الذم يريد أف 
 :0002 ,zizAاللغة الأجنبية، قبل ذلك لزاكلة معرفة جوانب أخرل من اللغة (
 ) . 122
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ككفقا لونقلت الصحيفة عن آؿ الخولي كلزمود علي من قبل سيف في  
الكلمات ىي لرموعة من الكلمات المحددة التي سوؼ تشكل اللغة. و ىي كتاب
بتُ الكلمات كالدورفيمس.  لؽيز ىذا الفهملرانا. أصغر جزء من اللغة في طبيعتها 
أصغر ، معتٌ لا لؽكن تقسيمها إلى أجزاء ذاتالتى ىي أصغر كحدة لغوية مرفيم 
، على سبيل الدثاؿ الدورفيمس منها معانيها مستقرة نسبيا. ثم تتكوف الكلمة من
ىو ك  "الدعلم" مرفيم. في حتُ أف كلمة"معلم" في العربية ىي كاحدة تتكوف كلمة 
، الكلمة التي تتكوف من ثلاثة مقاطع ىي الكلمة "اؿ ك معلم"اثنتُ من مرفيم 
لو معتٌ خاص. على سبيل الدثاؿ تتكوف كلمة  مرفيمحيث كل  الدورفيمس تتكوف من
 .أم اؿ ، معلم ك ك مرفيم كىي " الدعلموف" من ثلاثة
 ىو تعلم عن الدعتٌ الدفردات ميما يقصد بو شخص ما يقاؿ إنو لديك تعل
الآخرين، كاف قادرا أك مات باللغة العربية. مع الكلمات من الكل معو الذم بذ
لديهم الكفاءة اللغوية على مستول ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الأكلى أك اللغة التي 
بهم. يتم تضمن ىذه الكفاءات أيضا في الأسلوب ة الخاصة سابقالفي كقت  انهاتقتإبس
 دان في غضوف ذلك  تؤكد آراء أخرل ذلك معتٌ تعلمتكلم الكلمات الدتًجمة جي
م لتحديد لشا يعتٍ أنو يتوافق مع الدعتٌ الدعجم. لكن لو ينظر ييعتٍ تعل الدفردات
التعلم على ىذا النحو، ثم كلؽكن أيضا أف يقاؿ ىذا التعلم ليس بعد الدفردات فقط، 
 لغة. من ال برقيق الجوانب الوظيفية
لتعليم كجهد لتوصيل الطلاب إلى الكفاءة فهم ايلذلك ، لغب أيضا 
غتَ لزدكد في تركيز ك . اعلى استخداـ الكلمات كفقا للوضع كالظركؼ التي ترافقه
، مع معرفة أصلو ارسالة من الحركؼ فيهالمن حيث كيف أقوؿ فقط إتقاف الكلمات 
ة من ) ، ثم ترجمها كما ىي القاموس. لأنو من الدمكن أف لػدث خاطئالصرؼ(
ماذا يعتٍ ك ليست متناغمة. التى للكلمات التي ىي دلاليوالبراغماتية  اـاستخد
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لا يعرؼ استخدامو كلكن عندما لػفظوف العديد من الطلاب  الدفردات التحفيظ
 ).46 :6102 ,kifuaT(
 م يأهداف التعل .2
 على النحو التالي: اللغة العربية ىي م مفردات يالعاـ من تعل الذدؼ
 ، سواء من خلاؿ القراءة أك فهم الدسموعة للطلابإدخاؿ الدفردات الجديد ) أ
صحي ، لأف النطق قادرة على نطق الدفردات جيدا ك  تدريب الطلاب لتكوف ) ب
 صحي  الجيد كالكالقراءة بشكل  على مهارات الكلاـ ميتسليد الج
عند استخدامها في سياؽ فردات، سواء دلالة أك معجمية أك فهم معتٌ الد ) ج
 الدعينة.مل الج
 الشفوية أك الدكتوبة كفقا للسياؽ. ككظيفتهاالدفردات في التعبتَ  لى تقديرقادرة ع ) د
 م ياستراتيجية المستوى الأساسي في التعل .3
ـ العديد من الاستًاتيجيات ستخديعلى الدستول الأساسي، لؽكن للمعلم 
 أدناه: 
قضاء على الكن من الدتوقع ىذه الأغنية / أغنية بسالغناء / أغنية. ك يستخدـ ‌) أ
يادة إتقانها الدفردات أك م ك توفتَ الدتعة من أجل ز يأثناء التعليع الطلاب تشب
 . إضافة خزانتها
 أك الكائن الأصلي. الكائن الدعتٌ مثل إحضار العينة يشتَ إلى ‌) ب
 أف يقرء بشكل متكرر.طلب من الطلاب ي‌) ج
 حتى يفهم الطلاب حقا كإتقانها.  بهاكتىا كيكرر يع كتقليد القراءات ك سمي‌) د
 لعبة ببطاقة لاصنع ي‌) ق
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من خلاؿ إظهار لؽكن للمعلم إظهار معتٌ الكلمة  ستخدـ مظاىرة الجسم،ي‌) ك
 ذلك. 
إذا طُلب من الطلاب  يكتب الكلمات، ستساعد الدهارات من الدفردات ‌) ز
 ). 57:0002 ,lufiayS(كتابتها 
 طريقة التدريس  .4
، للطلاب عليم الدفرداتتفي  فيما يلي بعض الطرؽ التي لؽكن استخدامها
 بدا في ذلك:
 إعطاء مثالا (لظوذج)‌) أ
يظهر كائن لو معتٌ فردات الجديدة بإعطاء الدثاؿ، أك يشرح الدعلم معتٌ الد
 عتٍ فقط. الدقابل للكلمة اللتى ت
 ) بسثيل الدعتٌالتمسك (‌) ب
لكلمة أك درامية معتٌ ادات الجديدة من خلاؿ الدمارسة، يشرح الدعلم معتٌ الدفر 
"كتب"، ثم انتقل الدعلم يده مثل شخص قاؿ الدعنية. مثل عند التوضي  
 الكتابة. 
 لعب الأدكار ‌) ج
الآخرين، أك اطلب ات الجديدة عن طريق أخذ الأدكار يشرح الدعلم معتٌ الدفرد
على سبيل الدثاؿ، يلعب الدعلم دكر الطلاب لعب الدكر الذم يريدكف.  من
 طبيب. ن آلاـ في الدعدة، ثم يتم فحصو مريض يعاني م
 ضاداتذكر الدت‌) د
"بارد" ، مثل ذكر كلمة فردات الجديدة عن طريق الاتصاؿالدعلم يشرح معتٌ الد
، . لؽكن أف يفسر معتٌ الدفردات الجديدة بعبارات أخرل عكسية"حار" لكلمة
 في كقت سابق. قد فهموا الكلمة أك تم تسليمها شريطة أف يكوف الطلاب 
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 كر الدرادفاتذ ‌) ق
، مثل كلمات معادلةة عن طريق الاتصاؿ  فردات الجديدالدعلم يشرح معتٌ الد
أك " طالدا أف الكلمة يفهمها الطلاب سيد"أذكر كلمة شرح معتٌ كلمة "الدولى" 
 تم تقدلؽو من قبل. 
 تداعى الدعاني‌) ك
، كىذا معتٌ ارتباطات الجديدة في الطريقة التي لغعلها الدعلم يشرح معتٌ الدفرد
إلى الدعتٌ  ين يشتَكفالآخرين الذيعتٍ شرح عن طريق عرض الكلمات 
 ."عائلة" أكلاد، لشرح معتٌ كلمة زكجة، ،زكجقاؿ الدطلوب. مثل 
 ) الاشتقاؽذكر أصل الكلمة (‌) ز
ردات الجديدة من خلاؿ شرح الأصل. على سبيل الدثاؿ ، يشرح الدعلم معتٌ الدف
ذكر أصل الكلمة بذكر كلمة "مصادرات" لؽكن للمعلم عند شرح معتٌ 
 كىلم جرا. ،مصدر" –صدر  -"صدر
 رادبها ) الدعتٌ ( الدشرح ‌) ح
فردات الجديدة من خلاؿ التوضي  ىذه النقطة. لؽكن في يشرح الدعلم معتٌ الد
 بعض الدفردات الجديدة بالدعتٌ من خلاؿ تقدنً كصف بعض الأحياف تفستَ
 ما ىو الدقصود. لعدة جمل تشتَ إلى الدعتٌ 
 ة اءتكرير القر ‌) ط
ديدة من خلاؿ القيادة أك مطالبة الطلاب دات الجيشرح الدعلم معتٌ الدفر 
، بحيث يتم سلسلة الجمل في النصفردات الجديدة مرارنا كتكرارنا بقراءة الدبإعادة 
 الدعتٌ الوارد في سياؽ الجملة. العثور عليها 
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 القاموس عن البحث ‌) م
معان  فحصاليشرح الدعلم معتٌ الدفردات الجديدة من خلاؿ الدعوة أك 
الجديدة في القاموس. ىذه الطريقة أكثر ملاءمة لاستخداـ من معنىالدفردات 
 . في الدستول الدتوسطة أك الدتقدمة قبل طلاب
 ترجمة مباشرة ‌) ؾ
الدستخدمة ترجمها إلى اللغة تٌ الدفردات الجديدة بشكل مباشر يشرح الدعلم مع
قة ىي الخيار الأختَ أكلا). لغب أف تكوف ىذه الطريمن قبل الطلاب (اللغة 
 الدعتٌ الدفرد الجديد التوضي   في
 كرر القراءة ‌) ؿ
بردث  ،لغة التدريس في شرح معتٌ الدعلم يعطي كلمات جديدةاتخدـ يس
ؿ الإلصليزية. ثم يطلب من العربية ثم اشرحها بلغة التدريس، على سبيل الدثا
 تكرار الكلمات العربية مع معانيها في اللغة الإلصليزية معنا. الطلاب 
 هليدالاستماع كتق‌) ـ
يقلد الطالب بعد انتهاء  ثمالدعلم الدفردات  الدفردات الجديدة يتحدث في تعليم
 . الدعلم
 كضع الكلمات في الجمل   ‌) ف
على النحو لى الدعلم الانتباه إلى الأشياء ديدة، لغب عالجفردات عليمالدبعد ت
ـ استخدا تعليمتعليم الكتابة كتعليم القراءة ك ، النطق، كتعليم الدعتٌعليم التالي: ت
 في الجمل 
 لعبة ا‌) س
استخداـ البطاقات، كالأقراص الددلرة، بالدفردات مع ىذه اللعبة  عليملؽكن ت
 irsiBالأدكات التكنولوجية الأخرل (،ككذلك مع ألعاب الألغاز / التخمينات
  ).49 ;2102 ,dimaH ludbA nad afotsuM
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 في المفرداتمبادئ الانتخابات  .5
على الدعلم قادرة على إعداد الدفردات الصحيحة ، لغب الدفرداتم يفي تعل
تقدـ بعض الدبادئ كالدعايتَ للاختيار يلغب على الدعلم  ،طلابو. لذذا السببلل
 في الدفردات ىي: لدبادئ الانتخابات اأما بالنسبة ا. كاضحالدفردات 
 . ها غالباالتي تستخدمالدفردات يعتٍ اختيار  ،تًددال ) أ
في الدكؿ  هاتستخدم الدفردات التىتيار الكثتَ (الددل) يعتٍ اخ ،التوزع  ) ب
 العربية، كليس فقط تستخدـ على نطاؽ كاسع في بعض الدكؿ العربية. 
عتُ. أم الكلمات التي الدعتٌ الدعينة ك الد) تعتٍ اختيار كلمة الدطاكعة(،الدتاىية  ) ج
 ىي تستخدـ في بعض المجالات. 
كمشهورة كترؾ الكلمات التي تعتٍ اختيار الكلمات التي ىي مألوفة  ،الألفة  ) د
 . هاىي نادرا تستخدم
كىذا يعتٍ اختيار الكلمات التي لؽكن تستخدـ في لرالات لستلفة لا شموؿ،   ) ه
 تقتصر على لرالات معينة. 
ىو مطلوب من قبل اغالبان ك كىذا يعتٍ اختيار الكلمات التي تكونهألعية،   ) و
ياف أك نادران ما تكوف حالطلاب بدلا من الكلمات التي لا برتاج في بعض الأ
 مطلوبة.
، كىذا يعتٍ اختيار الكلمات العربية ، أم اختيار الكلمات العربية على عركبة ) ز
الرغم من أنها قابلة للمقارنة في اللغات الأخرل. أمثلة على اختيار كلمة 
بدلا من كلمة راديو كغتَىا الدذياعبدلان من الذاتف، أك الكلمة  المحموؿ
 .)681 :9891 ,idiysoR(
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 بتدائية الإم في مستوى المدرسة يات التعلدر المف .6
 ها فقط، أك معرفتهاالطالب تعلم كيفية نطقحركف ، لغبفرداتفي تعليمالد
إعطاء مثاؿ على التًتيب  ىاالجذر، أك لررد ، أك معرفتهاالدعتٌ بشكل مستقل
 النظر في . الأشياء التي برتاج إلىام الطلاب تنفيذىيتعلو الدتوقع، صحي . كلكن في
 الدفردات على مستول الددرسة الإبتدية، من بتُ أمور أخرل ىذا ىو:  عليمت
 برديد الكائن‌) أ
لؽكن أف يبدأ ىذا النشاط الأشياء القريبة كالدعركفة من قبل الأطفاؿ، على سبيل 
 الدثاؿ أجزاء جسم الإنساف، كالدلابس، كالأشياء في الفصل. 
 التصنيف‌) ب
نوع. ىذا الكالشكل كالحجم كالعدد كظيفة، ك حسب اللوف لؽكن أف تصنيف 
لغب أف يبدأ من الأشياء القريبة، كالتي ىي شخصية كحقيقية ككذلك يعرؼ من 
 قبل الأطفاؿ. 
 مفهـو الدسافة كالفضاء ج)
ىذا الدفهـو ، على سبيل الدثاؿ الدفهـو بعيدة كقريبة، في الأماـ كالخلف، كأدناه 
 كما فوؽ 
 مفهـو الوقت  د)
الداضي، كالوقت الحالي في الوقت الذم تريد تقدلؽو، على سبيل الدثاؿ  الدفهـو
سوؼ يأتي، ككذلك قبل كبعد. الوقت ىوالدفاىيم التي ىي أقل كاقعية من 
 الدسافة كالفضاء ثم يزيد مستول الصعوبة أيضا لبعض الطلاب.
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 ةاىيم عاطفة كعائلمف ‌) ق
ة كسعادة كحزف ر مثل ك كراى، شعو على سبيل الدثاؿالدفهـو الذم تريد تقدلؽو 
كلاء العائلة علاقة الأخوة، نفسك كالآخرين، بدا في ذلك العلاقات بتُ الأطفاؿ 
 كالبالغتُ. 
 تًتيبال ‌) ك
ىذا الدفهـو الدتعلقة بالدفاىيم السابقة، على سبيل  ترتيب كفقا للتًتيب الصحي ،
. لؽكن أيضنا ةكبتَ اللى شياء كفقا لحجمها من الصغتَة إالدثاؿ لؽكن ترتيب الأ
 . االأنشطة زمنيبالتًتيب 
 مفهـو التكافؤ ‌) ز
على الرغم من أف معظم الأشياء لستلف، كلكن الدفهـو الذم تريد تقدلؽو، 
لديهم في القواسم الدشتًكة، حتى لؽكن يقاؿ أنو مكافئ لكائن آخر، على سبيل 
نفس الدثالدختلفة لؽكن أف تشغل نفس الدنطقة أك لؽكن ملء أجساـ لستلفة ب
 ). 883 :0002 ,zizA(سائل الحجم 
 hctaM a ekaMطريقة  . ج
 طريقة التعريف .1
حقا لعملية الدرح كالدعم طريقة ىي الطريقة التي ابزذىا الدعلم لخلق ال
م ىي لظط يتحقيق إلصاز الأطفاؿ التعلم مرضية. طريقة التعللك  مواقف التعليم سلسة
الدتوقع أف تكوف كفاءات لسرجات أك من  .عتُ من أجل الذدؼالدم يتعلاليتم تطبيق 
 م سريعة حققت بفعالية ككفاءة. يالتعل
ادة الدعتُ أك الدتول المحستخدمها الدعلموف لنقل تم ىي أيضنا طريقة يالتعل ةقيطر 
م كإجراءات لؼتارىا الدعلم يالتعل ةقيتعليمية. مع الكلمات الآخرين، لؽكن تفستَ طر ال
 ). 08 :1102 ,ynneBالدطلوبة ( لدساعدة الطلاب على برقيق الكفاءات
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 hctaM a ekaMطريقة   .2
 hctaM a ekaMتعريف ‌) أ
تطابق العثور على زكج من البطاقات ىو  hctaM a ekaMمعتٌ 
: 2002(لإبراىيم المحدد. كفقا الأسئلة قبل الوقت تعدىا ىي الجواب منالتي 
لدتبادؿ ركز على التعاكف االذم يم يىي التعل hctaM a ekaM) أف طريقة 03
ىي  hctaM a ekaM) طريقة 2: 0002كالعمل الجماعي. كفقا لإبراىيم (
الطلاب على دراسة المحتول الأكادلؽي كالعلاقات  ىاتساعد التي طريقة
) 4991( لورنا كورافكضعتها أك العثور  hctaM a ekaMطريقة الاجتماعية. 
ىذه الطريقة  ق على الطلاب. يبدأ تطبيقيتطبالذم لؽكن أف بديل  يعد كىو
ىو الجواب على لبحث عن زكج من البطاقات ك من يُطلب من الطلاب ل
فهم ، يتم الطلاب الذين لؽكنهم مطابقة بطاقاتهم السؤاؿ من قبل انتهى الوقت
هم ىذه الطريقة ىي أف الطلاب يبحثوف عن شريكفي زايا من أحد الدالنقاط. 
 و لطيف. بالج حوؿ مفهـوكمعهم يتعلموف 
 a ekaM ) ، فإف طريقة332-322: 1102سماف (كفقنا لرك 
كفي الوقت م التعاكني. يىي أحد أنواع الطرؽ في التعل (جعل العثور) hctaM
 a ekaM) تنص على أف طريقة التعلم 65: 8002( نفسو، كفقا لأنيتا لي
كسيلة لتعلم أف يعطي الطلاب الفرصة للعمل  أك تبادؿ الجليسة ىي hctaM
 a ekaM طريقة) 95: 7002خرين. كبحسب الوىاب (جنبا إلى جنب مع الآ
ازدىار الدهارات الاجتماعية، الذم تظهر على  ميتعلالىي طريقة   hctaM
كخاصة القدرة على العمل معنا، كالقدرة على التفاعل بالإضافة إلى القدرة على 
 التفكتَ بسرعة من خلاؿ لعبة العثور على شريك بدساعدة بطاقة. 
ب لتبادؿ الأفكار أيضا الفرصة الدناسبة للطلايعطي ىذه الطريقة 
كالنظر في الإجابات الأنسب. ىذه الطريقة تشجع الطلاب لزيادة ركح التعاكف 
، لؽكن أف يكوف الطلاب متبادلينتبادؿ هاالخاصة بهم. من خلاؿ تقدلؽ
م يالدعلومات أك الدعرفة لديهم بحيث لؽكن برقيقهنتائج التعلم الأمثل. التعل
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بحيث يوفر نتائج التعلم للتنافس ك فع للأفراد  الداتَتوفكىو  جموعة بد القياـ بو
د الدعلم لجذب الانتباه بحيث أنو و الدطلوبة. النشاط الذم يقـو بو الدعلم ىو جه
في النهاية لؽكن أف لؼلق النشاط كالدافع للطلاب في الدناقشة. كىذا يتماشى 
ة ، "الدافع القوم يرتبط ارتباطنا كثيقنا بزياد)611:4991لعالك، ( مع رأم
النشاط الطلابي الذم لؽكن القياـ بو مع بعض استًاتيجيات التعلم، كلؽكن 
توجيو الدافع التعليمي لضو الأنشطة الإبداعية. إذا تم من  الدكافع التي لؽتلكها 
 الطلاب التحديات، سوؼ تنمو الأنشطة الإبداعية".
" لؽكن  hctaM a ekaM كعلاكة على ذلك، فإف تطبيق طريقة "
متعة. الدظركؼ القدر على خلق أف يلفضوؿ كالتعاكف بتُ الطلاب ك أف يثتَ ا
يتماشى ذلك مع متطلبات الدناىج الدراسية على مستول كحدة التعليم 
معايتَ الكفاءة،  هايتبع الذم ميالتي تنص على أف تنفيذ عملية التعل )PSTK(
 كىي: التًكيز على الطالب؛ تطوير الفضوؿ كالخياؿ. لديهم ركح مستقلة،
متعة. تطوير لرموعة متنوعة من قدرات الدظركؼ  اؿلقكلخكالتعاكف، كالكفاءة؛ 
 التعلم كالخبرات؛ خصائص الدواضيع. 
 a ekaMطريقة  جيستنتلؽكن أف  اكاستنادا إلى مفهـو أعلاى
إلى التي يعلمو م الذم يؤكد العمل الجماعي أك المجموعة يالتعلىو  hctaM
م ييتجزأ من العمل معا كالتفاعل. في طريقة التعل جزءا لا بالتعاكف معا، قدرةال
ىذه، من الواض  جدن ا أف الطلاب لن يشعركا بالدلل لأف الطلاب لا يعملوف 
 هم الخاصة، بل يساعدكف كيتبادلوا الأفكار لدشكلة لشا يثتَ متعةتعلى مشاكل
 التعلم.  من
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 hctaM a ekaMالذدؼ في طريقة  ‌) ب
،  hctaM a ekaMلتطبيق طريقة ىناؾ ثلاثة أىداؼ على الأقل 
 كىي:
 تعميق الدادة  )1(
 كشف الدادة )2(
 للفاصل )3(
 hctaM a ekaM  طريقة هاجعلالذيي الدطورينفي أكلو، يصمم 
طريق الاقتًاف بتُ الأسئلة أف توسيع الدادة ب طلابتدريب اللدادة، التعميق 
كالأجوبة. إذا كنت تستخدـ ىذا الذدؼ، فعليك بذهيز طلابك بدواد 
ب. لؽكنك شرح الدادة أك لؽكنك إعطاء الدهمة للطلاب لقراءة الدادة التدري
 أكلان، قبل تطبيق ىذه الطريقة. 
عرفة بالدواد التي لدل الدمن حيث الدبدأ ، لغب أف يكوف طلابك 
سيتم تدريبهم عليها أكلان. فقط بعد ذلك تستخدـ ىذه الطريقة. لؽكنك أيضنا 
. إذا كانت الفتًة الفاصلة لفاصلا كطريقة hctaM a ekaMاستخداـ طريقة 
ىي ىدفك فأنت تفعل ذلك من حتُ لآخر. الأمر لستلف إذا قمت بذلك 
للغرض الثاني، لاستكشاؼ الدادة. ثم لا برتاج إلى تزكيد الطلاب مع الدواد، 
لأف الطلاب أنفسهم الذين سوؼ لغهز نفسو، كالطريقة التي يسافر ىو 
من الورؽ، ككنت تشارؾ قليلا من الورؽ الدوضوع الرئيسي تكتب على قطعة 
/ إقراف الورؽ في كل عشوائي. اطلب من طلابك مطابقةعلى الطلاب بش
مادة كاحدة أنا سليمة. يصب  الطلاب الذين كجدكا شركاءىم تلقائينا لرموعة 
كاحدة. ثم تطلب من كل لرموعة العمل معنا لتجميع الدادة بالكامل. بعد أف 
من بذميع الدواد، فإنك تطلب من كل لرموعة تقدنً  تنتهي جميع المجموعات
عرض تقدنً ، كلا تنس أنك تؤكد على أف كل لرموعة تولي اىتمامنا كتقدـ 
 . هاردنا للمجموعة التي تقدم
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 hctaM a ekaMفوائد استخداـ طريقة ‌) ج
 :hctaM a ekaM)، ىناؾ فوائد لستلفة لاستخداـ طريقة 1102كفقا لذدل (
ب على مساعدة بعضهم البعض مع بعضهم لؽكن أف لػفز الطلا )1(
 البعض. 
تعزيز الشعور الدسؤكلية بذاه المجموعة (كما ىي بالنسبة لذم) للقياـ  )2(
 بأفضل ما لديهم. 
 فعالية. هارات الاجتماعية اللازمة للعمل الد ترقية )3(
طرح الأسئلة كمناقشة  من هاراتالد الفرص للطلاب لاستخداـ تَتوف )4(
 . الدشكلة
 رات الدناقشة.ب القيادية كتعليم مهاتطوير الدواى )5(
   كعيوبها ctaM a ekaMالدزايا طريقة ‌) د
 :hctaM a ekaM) الدزايا طريقة 1(
يشارؾ الطلاب مباشرة في الإجابة على الأسئلة الدقدمة لذم من خلاؿ ‌) أ(
 البطاقة. 
 برستُ إبداع تعلم الطلاب.‌) ب(
 بذنب تشبع الطلاب في مشاركة أنشطة التعليم كالتعلم. ‌) ج(
م كسائل الإعلاـ التي أنشأىا يلم أكثر متعة لأنو ينطوم على تعلالتع‌) د(
 الدعلم. 
 :ctaM a ekaM) العيوب طريقة 2(
من الصعب على الدعلمتُ إعداد بطاقات جيدة كجيدة بدا يتوافق مع  ‌) أ(
 الدادة التعليمية. 
 من الصعب تعديل إيقاع أك مسار عملية التعلم ‌) ب(
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نقلهم لأف الطلاب يشعركف فقط الطلاب لا لؽتصوف معتٌ التعلم ليتم ‌) ج(
 باللعب. 
 من الصعب لغعل الطلاب أف يركزينهم. ‌) د(
 ctaM a ekaMخطوات استخداـ طريقة ‌) ق
 ) بشكل عاـ ىي: 4991لورنا كوراف (كفقا ctaM a ekaMالخطوات طريقة 
يقـو الدعلم بإعداد العديد من البطاقات التي برتوم على العديد من  )1(
اسبة لجلسة الدراجعة، على النقيض من جزء الدفاىيم أك الدوضوعات الدن
 كاحد من بطاقة السؤاؿ كالجزء الآخر من بطاقة الإجابة. 
 لػصل كل طالب على بطاقة كاحدة.  )2(
 يفكر كل طالب في الإجابة على مشكلة البطاقة المحتجزة.  )3(
 مع البطاقة (سؤاؿ الإجابة).طالب عن شريك لديو بطاقة مناسبة  )4(
 نقاط لزددة كلو لبطاقة قبل الدوعد النهائكل طالب لؽكنو مطابقة ا )5(
طالب ل الأكراؽ مرة أخرل بحيث لػصل كل بعد جولة كاحدة، يتم تبدي )6(
 . وعلى بطاقة لستلفة عن قبل
يرجى ملاحظة أنو ليس كل الطلاب الجيدين الذين يقوموف بدكر 
حاملي الأسئلة، كحاملي بطاقات الإجابة يعرفوف كيفهموف بالضبط ما إذا  
طاقة الأسئلة كالإجابات التي قاموا بدطابقتها مناسبة أـ لا. كبالدثل مع كانت ب
الدقّيمتُ، فهم أيضنا لا يعرفوف على كجو اليقتُ ما إذا كاف تقييمهم صحيحنا 
لزكج الأسئلة كالإجابات الدقدمة. كبناءن على ىذه الحالة، يقـو الدعلم بتسهيل 
ا، أم إقراف الأسئلة كالإجابات الطلاب على التأكد من الأشياء التي قاموا به
 كإجراء التقييمات. 
م الدفردات ىي كما يفي تعلctaM a ekaMخطوات استخداـ طريقة أما 
 يلي: 
الدفردات ، كاحدة من البطاقات برتوم على اإعداد بطاقة كلمة أزكاج )1(
 . من البطاقات التي برتوم على معنها كغتَىا
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الدفردات برتوم على التي نصف الطلاب في الصف لػصلوف على بطاقة  )2(
 كالنصف الآخر لػصل على بطاقة برتوم على معتٌ الكلمة من الدفردات 
أماـ الفصل  التييتوفر قتًنة كاحدةالدبطاقة الاطلب من الطلاب أف يأخذكا  )3(
 يتطابق مع بطاقة اليد الخاصة بهمكأف تبحث على الفور عن شريك 
لغلسوا مع بعضهم إذا كجد جميع الطلاب شريكهم، اطلب منهم أف  )4(
بة على بطاقة التعامل الخاصة دات الدكتو ر ف، كأف لػفظوا معا الدالبعض
 بهم.
إذا كنت قد انتهيت من بطاقة كاحدة، اطلب من كل زكج تبادؿ  )5(
 مع أزكاج أخرل بالتناكب. الدفردات بطاقات 
عند الانتهاء، يتم جمع البطاقات الدزدكجة مرة أخرل في الدقدمة كيتبعها  )6(
 ). 501 :0002 ,ruliaN nad luhtaFيستخدـ الدذكرة المحفوظة ( اختبار
 
 بتدائية الإمدرسة الم اللغة العربية في يتعل . د
 م اللغة العربية يتعلتعريف  .1
تعلم شيئا الم ىو لزاكلة للتعلم. ىذا النشاط سوؼ يؤدم الطالب يفهم التعل
يعتٌ م يللغب أف يكوف التع). 69 ;6991 ,nimiahuM(عن طريق فعاؿ ككفاءة 
عبارة ىي م يأك التسبب في تعلم الآخرين. كفقنا لعمر ىاماليك، التعل ةعا"عملية صن
 التى واد كبذهيزات كمعدات كإجراءاتالدبشرية ك التتألف من عناصر  التى عن توليفة
م، كفي ىذه الحالة، يشارؾ البشر في يتؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعل
كوف من الطلاب كالدعلمتُ كغتَىم من الدوظفتُ كالدواد. نظاـ التدريس الذم يت
تشمل؛ الكتب كاللوحات البيضاء كغتَىا. مرافق كالدعدات التي تتكوف من الفصوؿ 
الدراسية كالسمعي البصرم. كتشمل الإجراءات جداكؿ كأساليب تقدنً الدعلومات 
 ). 75 :5991 ,rameOكلشارسات التعلم كالامتحانات كما إلى ذلك (
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ها لتشجيع كتوجيو كتطوير توجيهالعربية ىي الدوضوع التي يتم  اللغة وضوعم
 التقديرية كالدنتجة.قدرةاللغة العربية بذاه التى القدرات كتعزيز الدواقف الإلغابية كتعزيز 
 فهم خطاب الآخرين كفهم القراءة. القدرة التقديريةىي القدرة على 
شفهية ككتابية. القدرة على داة اتصاؿ كأ  الإنتاجية ىي القدرة على استخداـ اللغة
في الدساعدة على فهم  بذاه اللغة العربية مهم جداة لغابيالإقف او الدالعربية ك اللغة 
 مصادر التعاليم الإسلامية، أم القرآف كالحديث، ككذلك الكتب العربية 
 الدتعلقة بالإسلاـ للطلاب. 
الكفاءات من أجل برقيق  سلذذا السبب، تم إعداد اللغة العربية في الددار 
، يتم تدريسها بشكل متكاملكالتي تتضمن أربع مهارات لغوية  اللغوية الأساسية،
كالكتابة. كمع ذلك، على مستول التعليم كىي الاستماع كالكلاـ كالقراءة 
لغوية. على كلاـ كقاعدة اأكد على مهارات الاستماع كال). الابتدائية(الابتدائي
قة متوازنة. أما بطريتدريس الدهارات اللغوية الأربعة يتم ، من التعليمالدستول الدتوسط 
كالكتابة، ركز على مهارات القراءة فقد الدتقدـ (متقدـ) التعليم بالنسبة لدستول 
لغة منال مراجع متعددةف يكونوا قادرين على الوصوؿ إلى بحيث يتوقع من الطلاب أ
 . ةعربيال
 بتدائية في المدرسة الإ من تعليم اللغة العربية الغرض  .2
قصود ىو الذدؼ الدؤسسي أك الذدؼ في سياؽ الدنهج، يكوف الغرض الد
ةفي شكل ذلك تلفلديهالس لتعليماالدؤسسي للمؤسسة التعليمية. حيث كل مؤسسة 
 ).8002 :2 on ganemreP(الذدؼ 
 بتدائية التالية: الإالعربية في مدرسة  الأىداؼ موضوع اللغةتتضمن 
تتضمن أربع ك  الشفوية كالدكتوبة، قدرة على التواصل باللغة العربيةتطوير ال‌)أ 
 .كالكتابةكالقراءة ،كلاـكال،  ، كىي الاستماعلغويةالهارات الد
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داة الرئيسية للتعلم، جنبية لتكوف الألوعي بألعية اللغة العربية كلغة الأزيادة ا‌)ب 
 دراسة مصادر التعليم الإسلامية. خاصة في 
فاؽ الثقافية كإشراؾ كالثقافة كتوسيع الآقات الدتبادلة بتُ اللغة م العلاتطوير فه‌)ج 
 ). 8002 ;ganemreP(التنوع الثقافي أنفسهم في 
 عايتَ الكفاءة : مك 
 ... عن: فهم الدعلومات الشفهية من خلاؿ الاستماع الاستماع‌)أ 
 عن...: قادرة على التعبتَ عن الدعلومات شفهيا الكلاـ ‌)ب 
 ... عنكتوب : فهم الخطاب الدءةالقرا‌)ج 
 على كتابة الكلمات، الجمل، التعبتَات البسيطة عن ...  ةكتابو: قادر ال‌)د 
 الكفاءات الأساسية: 
 ة صوت الحركؼ كفهم معتٌ الكلمات عن ...: معرفالاستماع‌)أ 
الكلاـ: قوؿ الكلمة بشكل صحي  ، لزادثة ، ينقل معلومات عن ‌)ب 
    ...ضوع)(مو 
 . : يقرأ الحركؼ كيفهم معتٌ ..اءةالقر ‌)ج 
 : كتابة الحركؼ كالكلمات كالجمل في الخطاب عن ... الكتابة‌)د 
 موضوع مادة اللغة العربية في الددرسة الابتدائية الإسلامية ىو: أما 
الفصل الرابع في مستول الأكؿ: التعارؼ، الأدكات الددرسية، الدهنة. كمستول ‌)أ 
 الثاني: العنواف، أسرتي، أعضاء الانساف.
ل الأكؿ: في البيت، في الحديقة كالألواف كمستول صل الخامس في مستو الف ‌)ب 
 الثاني: في الددرسة، في الدعمل، في الدكتبة، في الدقصف
الفصل السادسفي مستول الأكؿ: الساعة، الأفعاؿ اليومية كمستول الثاني:  ‌)ج 
 الواجب الدنزلي
 بتدائية الإم اللغة العربية في مدرسة ينطاق تعل .3
درسة الابتدائية تشمل لعربية في الدنطاؽ الدؤسسة العامة باللغة ا
، عضاء الجسمكالعنواف، كالأسرة، كأ ية، الدهنة،رسالأدكات الدد، موضوعات التعارؼ
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ساعة، ال، ة، في الدعمل، في الدكتبة، في الدقصففي الدنزؿ، في الحديقة، في الددرس
ات اللغة . يتميز برقيق النجاح في مهار ، كالبيت، كالتًكي كالعمل ية،الأنشطة اليوم
 العربية بالعديد من الدهارات بدا في ذلك ؛ 
 الاستماع  مهارة‌)أ 
ع ا متسالتمرينات باالاستماع (الاستماع) لؽكن أف يتحقق عن طريق مهارة 
خرل، إما الأالفرؽ صوت كاحد مع صوت الآخرينبتُ تعبتَ كاحد مع تعبتَات 
شكل  مسجل لفهم أك مباشرة من الأصلي مكبر الصوت أك من خلاؿ شريط
التي سجلت منهمالتمارين مثل الاستماع إلى الدواد  مطلوبالذيسمعهم.  كمعتٌ
 التي تعكس معتٌ ما يتم الاستماع إليو. نفسو سلسلة من الصور كفي الوقت 
 الكلاـ مهارة ‌)ب 
نو ينطوم لأكاف يعتقد ،  ثر تعقيدهكالتي تاللغوية الدهارة الكلاـ ىي الكفاءة 
ىذا يتطلب العرض  ه،كتَ في ما يقوؿ حتُ تفيدالتفعلى مشكلة التفكتَ، أك 
الوضع الدطلوب، كيتطلب الكثتَ  هايطابق الدتحددة التى كالجملأمن الكلمات 
معجمية،  اصرلػة كالدشاعر لفظيا نظامالالكلاـ كالتعبتَ أك أفكار لشارسة من 
 عتُ. الداستخدامها في كقت كاحد مع التجويد ك النحوية كالدلالية 
 اءة القر  مهارة ‌)ج 
توياتو المحالدكتوبة كفهم يف على الرموز أمرين: التعر  على قراءة يتضمنمهارة ال
القراءة، الكافية. نشاط فردات الدتزكيد الطلاب الدختلفة. بدا في ذلك  طرؽبال
 من ميزة اىذه القراءة لديهاللغة نفسها كما الاستماع. لكن  توفتَ الددخلات
ة غوم أكثر دقة. الى جانب ذلك، القراءلالعنصر الإعطاء الاستماع من حيث 
باللغة  صحيفةالأك الكتاب لة، المجكلؽكن أف تتصل من خلاؿ الجيدة 
أمر مفيد ك  كبتَة  كميةأشكاؿ  بساب الدفردات كاللغة اكت وفيالعربيةمستقلة، 
بشكل  للغاية في التفاعل التواصلي، ىذه العوامل يدؿ على أف تعليم القراءة
من القراءة الجادة كالخطاب لا ينبغي أف ساب اىتماـ اكتلػتاج إلى كاضحو 
كالكتابة كحدىا، فإف  كلاـنقطة انطلاؽ أنشطة الىا مهارة القراءةكمجرد ينظر 
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الطلاب، كبالتالي فإف الدعلم مهارة كما نعرفو ىو تطوير   ،اللغةتعليم  الغرض من
 لطلاب. عملية التعليم كالتعلم سوؼ تكوف بذربة لشتعة جدا لن ضمأف يتب لغ
 الكتابة  هارةم‌)د 
 أشياء:  ثلاثةمهارات الكتابة الدتعلقة بػ
 الكفاءة لغعل الحركؼ الأبجدية ) 1(
 الكفاءة لغعل الأبجدية تهدؼ إلى التعبتَ عن الأصوات بشكل 
 ختلف بتُ اللغات الأخرل الد
 مهارات التهجئة ) 2(
التدقيق الإملائي إلى تعديل الجملة يغتَ الجمل مهارة ىذه ستتطور 
إتقاف الجمل غتَ الدكتملة أك الدوجودة مع العناصر الأخرل، لشا يؤدم إلى 
 تغيتَ الجمل النشطة إلى صيغة سلبية، كالعكس بالعكس. 
عليها التي يطلق تعبر الكفاءة عن الدشاعر كالأفكار من خلاؿ الكتابة )  3(
 بسارين على شكل: قيق ىذه الدهارة من خلاؿ لؽكن برعادةن التكوين. 
كلمات رة كإعادة الكتابة، كلكن استخدـ  تلخيص القراءة الدختا    ‌) أ(
 الطالب نفسو.
أخبر الصورة التي بست رؤيتها أك العمل الذم قاـ بو الطلاب    ‌) ب(
 كل يـو .
صغتَة ف أك الصورة أك الحدث حتى تكوف الدشكلة وصتصنع ال    ‌) ج(
 قدر الإمكاف.
لزدد فعل ذلك عادة من قبل الطلاب، مثل ركوب الدراجات     ‌) د(
  ).801 :0002 ,radiahC nad lunoqruFكغتَىا(
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 الباب الثالث 
 منهجية البحث
 وقت البحث ومكانه‌. أ
. 9102سنة  سبتمبتَحتى 9102 أغوسطوس يكوف كقت البحث لددة شهرين من 
 .بالنكارايا 2تاح الذدل مف الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية ككاف مكانو كىو 
 مدخل البحث ومرؤوسه وموضوعه‌. ب
 كنوعو مدخل البحث .1
تستخدـ الباحثة نوعا من الدنهج ىي الكيفي الوصفي. قاؿ موليوغ أف 
دراسة الوصفية النوعية ىي الدراسة التي تقـو بجمع البيانات فى شكل الكلمات 
ة، بالإضافة إلى كل ما كيرجع ذلك إلى تطبيق الأساليب النوعيكالصور كليس العدد، 
فإف  .)6: 4002(ميليونغ،يتم جمعها من الدرج  أف تكوف مفتاحا لدا تم دراستو
نتائج البحث تتطلب البيانات بدقة تطابقة البحوث فى الديداف كبالتالي ىذا البحث 
 تنعكس لشا بذرم فى الديداف بالوض  كالتفصيل لشا سيتم دراستها.
اث التي كقعت في ىذا المجاؿ ككجدت بعد أف استعرض الباحثة الأحد
الباحثة الدشكلة في ىذا الدكاف. كعليو، فإف الباحثة تهتم على البحث عميقا حوؿ 
كما ىي مزايا أك  hctaM a ekaMىي عملية تعليم الدفردات باستخداـ طريقة  ما
تعليم الدفردات باستخداـ طريقة "عيوب ىذه الطريقة. كىكذا تقدـ الباحثة عنواف 
 .بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaM
 مرؤكس البحث كموضوعو  .2
 الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية  في اللغة العربية ةمرؤكس البحث ىو معلم‌)أ 
تعليم . كالبيانات التي حصلت منهم كىي الدتعلقة بالنكارايا 2مفتاح الذدل 
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كمزايا أك عيوب في ىذه الطريقة في  hctaM a ekaMطريقة بالدفردات 
 بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالددرسة الإبتدائية 
تقدـ التي  hctaM a ekaMتعليم الدفردات بطريقة و موضوع البحث ى  ‌)ب 
 2مفتاح الذدل  الإسلامية الددرسة الإبتدائية في معلمة اللغة العربية
 بالنكارايا
مفتاح الذدل  الإسلاميةالإبتدائية ر الددرسة الدخبر فى ىذه البحث ىي مدي   ‌)ج 
كالدعلمتُ الاخرين فيها كالطلاب كالبينات التي حصلت منهم بالنكارايا 2
كمزايا أك عيوب في ىذه  hctaM a ekaMطريقة بتعليم الدفردات  كىي
 .بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالطريقة في الددرسة الإبتدائية 
 أسلوب جمع البيانات . ج
أسلوب جمع البيانات ىي طريقة التي تستخدامها الباحثة لجمع البيانات فى 
جمع البيانات ىي الأداة التي بزتارىا كتستخدمها الباحثة فى أنشطتو بحيث منهجي أثناء 
). لذلك، من ىذه الأساليب أف تسهل الباحثة 431: 3002كميسر بو (أرم كنت،  
لة الدقابلة كالوثيقة كالدلاحظة إما جمع البيانات فى البحث لجمع ىذه البيانات تستخدـ كسي
 من خلاؿ الدقابلة كالوثيقة كالدلاحظة كما يلي:
 الملاحظة .1
كفيها أحواؿ كسلوؾ الدلاحظة ىي مراقبة متعمدة كمنهجية للظواىر الاجتماعية 
. في ىذه الحالة تلحث )61: 9991الكائن الدستهدؼ (ميليس ك ىوبرماف، 
من خلاؿ ىذه الدلاحظة  hctaM a ekaMالدفردات بطريقة  تعليمالباحثة عملية 
 لؽكن الباحثة الحصوؿ على البيانات التالية: 
في الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMطريقة بعملية تعليم الدفردات ‌)أ 
 بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلامية
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تاح الذدل مف الإسلاميةكمزايا أك عيوب في ىذه الطريقة في الددرسة الإبتدائية ‌)ب 
 . بالنكارايا 2
 المقابلة .2
الدقابلة ىي جمع البيانات من عملية السؤاؿ كالجواب الذم فى ابذاه 
كاحد كىذا يعتٍ أف السؤاؿ جاء من الدقابلات التي قدمتها الباحثة كىذه الطريقة 
اللغة العربية كالطلاب.  ةتستخدمها الباحثة من أسلوب السؤاؿ إما مع معلم
كمن بلة لتوليد البيانات التي لم يرد عليها كالبيانات غتَ كاضحة. كيهدؼ ىذه الدقا
 ىذه الأساليب بذمع البيانات فيما يأتي:
 في الددرسة الإبتدائية hctaM a ekaMطريقة بعملية تعليم الدفردات ‌)أ 
 بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلامية
مفتاح الذدل  ميةالإسلاكمزايا أك عيوب في ىذه الطريقة في الددرسة الإبتدائية ‌)ب 
 .بالنكارايا 2
 التوثيق .3
التوثيق ىي طريقة من البحث عن البيانات كمتغتَ كالنقوش كالكتب 
كالصحف كالمجلات كغتَ ذلك. ىذا يستخدمها الباحثة للحصوؿ على البيانات من 
كثائق أك أرثيف التي توجد فى الدواقع البحثية كجدكؿ درس مادة اللغة العربية كخطط 
اىجها كقائمة نتيجتها الطلاب ككشف حضورىم كصور من الأنشطة درسها كمن
كستحصل الباحثة البيانات الدكتوبة تدريسها كتسهيلات تدريسها فى الدواقع البحثية. 
، الخطط بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالددرسة الإبتدائية مثل: نظرة عامة عن 
 التعليمي كالأنشطة التعليمية. 
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 ناتتحليل البيا‌. د
برليل البيانات (النوعي) يعد أساسا عملية التنظيم كفرز البيانات فى فئات 
كالدخطط الأساسي حتى لؽكن العثور على النمط كموضوع الذم لؽكن لذلك خطة 
برليل البيانات الأكلى ىي تنظيم البيانات كترتيبها كالفرز كالتصنيف ثم تقسيمها إلى 
انات كالإكتشاؼ ثم يؤخذ كنظرية عامة. كما سبق أنواع. الغرض من تنظيم كمعالجة البي
 ).77: 9991أف أصل البحث النوعي ىو التشاؽ البيانات (ميليس كىوبرماف،  
فى ىذا البحث توجد برليل البيانات علاقة منتظمة بتُ نتائج الدلاحظات 
 a ekaMطريقة بعملية تعليم الدفردات  كالدقابلات كغتَىا من الدواد للحصوؿ على
كمزايا أك عيوب في  بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية  hctaM
 .ىذه الطريقة
برليل البيانات الدستخدمة فى ىذا البحث ىي برليل ميلز كىابرماف قالا أف 
 برليل البيانات فى البحث النوعي لؽكن أف يتم بعدة الدراحل كنحو التالي:
 جمع البيانات   .1
 البيانات من مصادر عديدة بسكن علاجها فى الدناقشة التي تتعلقبذمع الباحثة 
 الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية hctaM a ekaMطريقة ببعملية تعليم الدفردات 
  .كمزايا أك عيوب في ىذه الطريقة بالنكارايا 2مفتاح الذدل 
 تحديد البيانات .2
عليو لؽكن إزالتها فى  البيانات التي برصل عليها فى ميداف البحث كتقدـ كما ىي
وؼ تقل من نتائج البحوث نتائج الدراسة لأف البينات التي تنقص الصحيحة س
 العلمية.
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 عرض البيانات .3
فالبيانات التي برصل عليها من خاصة البحوث العلمية التي قدمتها 
الباحثة بدكف إزالتها كبذمع الباحثة البيانات من مصادر شتى بأكثر ما لؽكن 
 a ekaMطريقة ببعملية تعليم الدفردات   الدراسة التالية تتعلقلتجهيزىا فى
 .بالنكارايا 2مفتاح الذدل  الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية hctaM
 استنتاج البيانات .4
كىوالنظر لشا بست دراستو فى حد البيانات بحيث الإختصار الذم 
بست برليلو. كىذه يؤخذ لا لػيد عن البيانات التي قد حصلت أك من البيانات التي 
 الخطوة أف تكوف نتائج البحث ملموسة كصحيحة كمناسبة للواقع.
 البيانات تحقيق صدق . ه
كيتم برقيق البيانات لتأكيد البينات المحصولة كفقا عليها الواقع. كىذا ضماف 
البيانات التي بذمعها الباحثة ىي البيانات الصحيحة كالحقيقية. كما حدثت فى الواقع  
حثة فى ىذا البحث. كاما الحصوؿ على البيانات الصحيحة بتُ كائنات كتبتها البا
 .التثليث البيانات كالتي بست جمعها في إستخداـ أسلوب
ىو الاسلوب التي تستعمل لفحص صحة البيانات بإنفاع البينات  كالتثليث
واع الأخرل أك للمقارنة على تلك البيانات الدوجودة أما دنزين كمولويغ لؽيزاف أربعة أن
التثليث منها إستفادة الدصادر كالطريقة كالمحققة كالنظرية. في ىذه الدراسة من أربعة أنواع 
التثليث تستخدـ الباحثة أسلوب التفحيص بإنفاع الدصدر. التثليث بإنفاع الدصدر يعتٍ 
الدقارنة كالتحقيق على ثقة الدعلومات التي توجد بالوقت كالأدكات الدختلفة فى البحث 
 . كلأجل برقيق الثقة في الخطوات التالية:النوعي
 مقارنة البيانات بتُ البيانات كالدقابلات )1
 مقارنة بتُ ما يقولو الناس فى الأماكن العامة كيقولو منفردا )2
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 مقارنة بتُ ما يقولو الناس عن كضع الأبحاث كما يقولو معظم الأكقات  )3
 مقارنة بتُ الشخص ككجهات المجتمع الدختلفة )4
 .)871: 4002(ميليونغ،   تائج الدقابلات ك لزتويات مقارنة بتُ ن )5
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 الباب الرابع
 النتائج ومناقشتها
 نتائج البحث  . أ
 الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMتعليم الدفردات باستخداـ طريقة  .1
 بالنكارايا 2مفتاح الذدل 
 خطط التعليم    ) أ
اريات ، يرحب الدعلم قبل البدء في الدرس ، في إجراء التعلم عن طريق الدب
كالكتب الددرسية ، كجعل ٬ )ppr(  خطة تنفيذ التعلم كيقـو الدعلم بإعداد خطة الدرس
 كسائط تعلم الدباريات في شكل بطاقات من الدفردات
 ميأنشطة التعل‌) ب
كاستنادا إلى البحث الذم قامت الباحثة، أما عملية تعليم الدفردات باستخداـ 
بالنكارايا ىي  2مفتاح الذدل  الإسلاميةفي الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMة طريق
"  ثم تقـو فيْ الحَِْديْػَقة ِعلى النحو التالي:عندما بدأ أف يتعلم اللغة العربية في مادة "
 :الدعلمة أف تقدنً شرح الدفردات الجديدة أكلان التي ستتم دراستها اليـو بالخطوات التالية
 )فيْ الحَِْديْػَقة ِلدعلمة آراء الطلاب حوؿ مادة التي ستعلمها (تسأؿ ا  )1
 تكتب الدعلمة الدفردات الجديدة على السبورة كاحدة فواحدة )2
تقرأ الدعلمة الدفردات كقد كتب كاحدا فواحدة ، كأف يطلب من الطلاب متابعة  )3
 أيضا(الدفردات التي يتم قراءتها أكلان لا تتم ترجمة)
لطلاب أف يقولوا الدفردات الجديدة التي كتبتها بشكل تطلب الدعلمت من ا )4
 لرموعا، بالتناكب كبشكل فردم (عشوائية، ليست كاملة)
تقـو الدعلمة تصحي  قراءة لفظ الطلابفي نطق الدفردات، إذا كاف ىناؾ خطأ في  )5
 النطق
ثم اطلب  .)فيْ الحَِْديْػَقة ِتطلب الدعلمة من الطلاب قراءة خطاب أكالحوار حوؿ ( )6
 .ن أحد الطلاب قراءة الجملة في الخطاب ثم ترجمتهام
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تطلب الدعلمة من الطلاب انتباىا ككتابة أف ترجمة الجمل التي يقرأىا الطلاب    )7
 الآخرين كيطلب منهم أف يقرأ قراءة الجملة
إذا كاف ىناؾ خطأ في التًجمة التي ذكرىا الطالب، فستقوؿ الدعلمة خطأ كبزبرلو   )8
ذلك إذا كاف الطالب لا يعرؼ معتٌ الدفردات في الجملة التًجمة الصحيحة ، ل
التي يقرأىا، فستقوؿ الدعلمة معتٌ الدفردات،كيتم ذلك مرارا كتكرارا ،حتى يتم 
 .قراءة الخطاب من قبل الطلاب الدطلوبة
 .تسأؿ الدعلمة الطالب مرة أخرل عن الدفردات الجديدة التي لم تعرؼ ترجمتها )9
 التي كتبهم الطلاب في كتابهم كاحدة فواحدةتفحص الدعلمة الدلاحظات  )01
 )ثم ترجمتهافيْ الحَِْديْػَقة ِتقرأ الدعلمة خطابنا أك حوارنا حوؿ ( )11
فيْ بعد ذلك ، تقـو الدعلمة توزيع بطاقة التعليمية التي تتكوف من الإجماع حوؿ ( )21
 ) كالبطاقات التعليمية التي تتكوف من ترجمة الدفرداتالحَِْديْػَقة ِ
وؿ على ىذه الدعلومات من نتائج الدقابلات التي أجرتها الباحثة لؽكن الحص
مع معلم اللغة العربية باعتبارىا الدوضوع الرئيسي في البحثالذيتقـو بها الباحثة أما نتائج 
الدقابلة التي قامت الباحثة مع معلم اللغة العربية في الفصل الخامس في الددرسة 
 بالنكارايا: 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالإبتدائية 
  :معلم اللغة العربية لػكي عملية تعليم اللغة العربية في الفصل الخامس
فيما يتعلق بعملية تعليم اللغة العربية التي أقـو بها في الفصل كالدعتاد، بدءنا من "
الافتتاح من خلاؿ التحية كالتحية للطلاب ، كتغيب الطلاب كاحدن ا فواحدا كفت  
ية بطريق طرح آراء الطلاب أكلان على الدادة الدراد دراستها،على سبيل التعليم باللغة العرب
ثم سأسل أكلان ىل كاف  ،)فيْ الحَِْديْػَقة ِ(الدثاؿ، الدادة التي سأدرسها اليـو تدكر حوؿ 
، كما ىي العناصر فيْ الحَِْديْػَقة ِ، كماذا لؽكننا أف نرل الحديقةالطلاب قد ذىبوا إلى 
، كأنا في انتظار حماس الطلاب قبل بدء الدوضوع،عندما أظن يْػَقة ِفيْ الحَْد ِالدوجودة 
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الطلاب أف يبدأكف في التًكيز كالاىتماـ، فسوؼ أبدأ الدادة بكتابة موضوع أك عنواف 
الدادة على السبورة بأحرؼ كبتَة،بعد ذلك أكتب مفردات جديدة كاردة في الدادة الدراد 
فردات، أقـو بذلك عمدان حتى لؼمن الطلاب دراستها كبعد ذلك دكف كتابة ترجمة الد
أكلان كيتعلموا معرفة معتٌ الدفردات التي لغب تعلمهت.بعد التأكد من تسجيل جميع 
الطلاب للمفردات الجديدة التي كتبتها على السبورة في كتابهم الخاصة، قرأت الدفردات 
(فقط  التي كتبتها على السبورة كطلبت من الطلاب قراءتها بشكل كلاسيكي،
الدفردات العربية دكف ترجمتها)، أنا اطلبأيضنا من الطلاب قراءتها بشكل فردم لكل 
شخص، كىذا ما أفعلو للتحقق من نطق الطلاب في نطق الدفردات العربية، إذا كاف 
ىناؾ خطأ في النطق، فسوؼ أقـو بنمذجة النطق الصحيحة كسأطلب من الطلاب 
لدفردات الجديدة، ثم أطلب من أحد الطلاب قراءة تقليدىا مرة أخرل،بعد قراءة جميع ا
الواردة في الكتاب الددرسي، أطلب من الطالب قراءتو )فيْ الحَِْديْػَقة ِ(الخطاب حوؿ 
أثناء ترجمة الجملة التي يقرأىاإذا كاجو الطالب صعوبة في التًجمة أك إعطاء ترجمة خاطئة 
  .حيحةللجملة التي يقرأىا، فسأكبخو كأخبره بالتًجمة الص
أطلب أيضنا من الطلاب الانتباه كتسجيل الدفردات كالدعاني التي لا 
القراءة  )فيْ الحَِْديْػَقة ِ(بعد الخطاب  .يعرفونها،أفعل ذلك مرارنا كتكرارنا مع طلاب آخرين
النهائية، كأنا طلبت من الطلاب إذا كاف الإعلاف مرة أخرل على الدفردات غتَ 
احدة من قبل أحد الطلابتلاحظ في كل كتاب.التالي معركفة، في حتُ أف دراسة ك 
النشاط التالي في توصيل .بصوت عاٍؿ كترجمتو بالكامل)فيْ الحَِْديْػَقة ِ(قرأت خطابنا حوؿ 
 "1الدواد التعليمية باللغة العربية، ثم قمت ببطاقة برتوم على الدفردات كالتًجمة للطلاب
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طلابفي الفصل الخامس في الددرسة كفسرت نفس الشيء أيضنا أحد ال             
بالنكارايا، بينما كانت نتائج مقابلة الباحثة  2مفتاح الذدل  الإسلاميةالإبتدائية 
 :، كما يلي2الذم كانت موضوع البحث)bs(مع
تكتب الدعلم الدفردات أكلان على السبورة، ثم تطلب منا أف نقرأ الدفردات مرارنا، حتى "
 "سة كلا توجد الأخطاء في الكتابةنتمكن من قوؿ الدفردات بسلا
 3:)dmكأضاؼ (
لم نطلب من الدعلم حفظ الدفردات الجديدة التي ستم تعليمنا، كلكن طُلبت منا "
تكرار الدفردات كتسجيلها كترجماتها التي لم نكن نعرفها في الكتاب،بحيث في كل 
 " اجتماع ىناؾ ملاحظة جديدة في كتابنا
باحثة) أيضنا معلومات للarقدمت (
 :4
إذا كنا لا نعرؼ ترجمة الدفردات التي تقولذا معلم اللغة العربية، فسنطلبها مباشرة، "
عندما أعطانا فرص.كقد طلب منا قراءة الجمل في النص الوارد في كتاب الحزمة 
 " كترجمتها مباشرة
بشكل العاـ، يقدـ الددير معلومات حوؿ عملية تعليم الدفردات في الفصل الخامس 
بالنكارايا، كما أجرتها الباحثة  2مفتاح الذدل  الإسلاميةس في الددرسة الإبتدائية الخام
 :مقابلة مع مدير الددرسة،نتائج الدقابلة معو ىي كما يلي
أعطي الحرية لجميع الدعلمتُ، مثلما الحاؿ في مواد معينة، ينطبق الشيء نفسو على "
تقدنً التعليم بالطريقة التي يريدىا طالدا أف معلم اللغة العربية،يتمتع  اللغة العربية بحرية 
أىداؼ التعليم لؽكن أف تتحقق جيدن ا، كما أعلم أيضنا، معلم اللغة العربية في الفصل 
على الرغم .الخامس، مبدع بسامنا في التغلب على ملل الطلاب في تعليم اللغة العربية
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لطلاب في تعلم من أنتٍ أراه يزداد صعوبة، إلا أنو فعاؿ في برستُ قدرات ا
الدفرداتبشكل غتَ مباشر باستخداـ كسائط البطاقات الدقتًنة، يصب  الطلاب 
مستعدين بدفرداتهم كترجماتهم باللغة العربية، على الرغم من أنو لا يُطلب من الطلاب 
حفظها، حتى الآف لا توجد مشاكل أك شكاكل تلقيتها من الطلاب كأكلياء أمور 
 " ليم الدستمر للغة العربية بدعم من ىذه الدعلمالطلاب فيما يتعلق بالتع
في الفصل  hctaM a ekaMخطوات عملية تعليم الدفردات، باستخداـ طريقة 
 :بالنكارايا، التفاصيل ىي كما يلي 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالخامسفي الددرسة الإبتدائية 
فيْ (وؿيقـو الدعلم بإعداد عدد من البطاقات التي برتوم على الدفردات ح )1
جزء من بطاقة السؤاؿ أك الإجماع العربي كالجزء الآخر من بطاقة  )الحَِْديْػَقة ِ
 الإجابة أك ترجمة الدفردات التي تم إعدادىا
يقـو الدعلم بضبط الفصل لتقسيم الطلاب إلى لرموعتتُ، المجموعة الأكلى من  )2
موعة الطلاب الذين لػصلوف على بطاقات الأسئلة أك بطاقات الدفردات كالمج
الثانية من الطلاب الذين لػصلوف على بطاقات الإجابة أك البطاقات التي برتوم 
 .على ترجمات الدفردات
 .كل طالب لػصل على بطاقة كاحدة )3
 .يفكر كل طالب في إجابات لأسئلة البطاقة )4
 .يبحث كل طالب عن شريك لديو بطاقة تطابق البطاقة (أجب عن الأسئلة) )5
 ب لؽكنو مطابقة البطاقة قبل الدوعد النهائي.يتم إعطاء نقاط لكل طال )6
بعد جولة كاحدة، يتم خلط البطاقات مرة أخرل بحيث لػصل كل طالب  )7
 .علىبطاقة لستلفة من قبلو
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 :5قامت الدعلم بنقلها إلى الباحثة في جلسة الدقابلة على النحو التالي
ة عند تقدنً في تعليم اللغة العربي hctaM a ekaMفي الواقع، استخدمت طريقة  "
ىذه الدفردات أك الدفردات الجديدة، بدءنا من ملل الطلاب عندما يُطلب منهم حفظ 
الدفردات العربية، فهم غتَ سعداء للغاية عندما يُطلب منهم حفظها، كلؽكن رؤيتها 
من شكاكل بعض الطلاب الذين اعتًضوا إذا تم تكليفهم بحفظ الدفردات العربية على 
قليل من الدفردات، إلى جانب مطالبهم بإيداع الدفردات الرغم من كجود عدد 
المحفوظة، لا يزاؿ ىناؾ العديد من الطلاب الذين لا لػفظوف الدفردات بسبب نسيانها 
كعدـ حفظهافي الحقيقة، كما نعلم، فإف معرفة الدفردات العربية ىي علم أساسي لغب 
لغة العربية،لذا فقد حدث لي تعظيمو للطلاب إذا كانوا يريدكف برقيق أىداؼ تعليم ال
طريقة بسيطة كفعالة لجعل طلابي لػبوف تعليم الدفردات كأف يكونوا قادرين على تذكر 
 الدفردات كترجمتها حتى كإف لم يكن ذلك باستخداـ طريقة الحفظ.
في البداية، بحثت عن طرؽ مثتَة للاىتماـ على الإنتًنت كقرأت العديد من 
مصدر إلذاـ لجعل الابتكار من النظرية الأكلية لطريقة الكتب، كحتى النهاية كنت 
حتى أبسكن من التنفيذ حسب العناصر الدوجودة كفقنا لاحتياجات الطلاب .التوفيق
أيضنا.على الرغم من أف ىذا الأمر مزعج إلى حد ما كيتطلب الجهد كالوقت، لكنتٍ 
ة، فإف طلابي يبدكف سعيد لأنتٍ نظرنا لاستخداـ ىذا الأسلوب في تعلم اللغة العربي
 .متحمستُ كيستمتعوف بتعلمهم
بالنسبة إلى البطاقات التعليمية التي أستخدمها، فإنتٍ أجعلها بنفسي في 
الدنزؿ باستخداـ العناصر الدستخدمة الحالية، مثل صناديق الورؽ الدقول الدائية أك 
شكاؿ ىناؾ أ .صناديق الوجبات الخفيفة الدستخدمة.أجعلو في أشكاؿ الدختلفة
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مستديرة، مربعات ، مثلثات كأيضنا أشكاؿ أخرىنظرنا لأف بطاقة الذاكرة ىذه مصنوعة 
من مواد مستعملة، فلا لؽكن استخدامها لفتًة طويلة، لذلك في الاجتماع التالي كاف 
علي استخداـ العناصر الأخرل التي لؽكن استخدامها.بعد ذلك أقوؿ بالتفصيل 
ـ طريقة الدواءمة .في بداية أنشطة التعليم، في الواقع خطوات تعليم الدفردات باستخدا
لم أقم بإصدار ىذه البطاقات التعليمية مباشرة.لقد قمت بحفظ ىذه البطاقات 
أدرس الطلاب الذين يتعلموف اللغة العربية  .التعليمية مسبقنا لاستخدامها في التعليم
ها أكلان على السبورة، ثم عن طريق كتابت .كأسلم الدفردات كالدعتاد، كما قلت من قبل
قراءتها معنا،عندىا فقط بعد ذلك، أطلب من الطلاب إنشاء لرموعتتُ، على سبيل 
الدثاؿ لرموعة من الرجاؿ كلرموعة من النساء،جلسوا في مواجهة بعضهم البعض في 
انتظار تعليماتي، ثم سأكزع بطاقة كاحدة على كل شخص،على سبيل الدثاؿ، برصل 
ئية على البطاقات التعليمية الخاصة حوؿ بطاقات الأسئلة أك بطاقات المجموعات النسا
  .الدفردات
برصل لرموعات من الرجاؿ على بطاقة إجابة خاصة بالبطاقات التعليمية 
أك بطاقة ترجمة من الدفردات الدعدة،بعد التأكد من حصوؿ كل طالب على بطاقة، ثم 
ة بطاقاتالدفردات أف يتقدـ كيقرأ أطلب من طالب كاحد من بطاقة الأسئلة أك لرموع
الدفردات الدوجودة في البطاقات التعليمية.كفي الوقت نفسو، أطلب من الطلاب 
الآخرين الاستعداد، للطلاب الذين يشعركف بأف شريك البطاقة قد تم ذكره، يرجى 
ا الدضي قدمنا أيضنا في الوقت المحدد، إذا بسكن من مطابقة بطاقة السؤاؿ كالإجابة عليه
بشكل صحي ، فسيحصل على نقطة أك قيمة.سوؼ أسجل الدرجات أك النقاط التي 
لػصل عليها الطلاب، ثم سأعلن ىذه القيم قبل كقت قصتَ من إنهاء الفصل 
  .التعليمي
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كما أنو لغعل الطلاب أكثر انتباىان كدكافعنا في التعلم.لأف القيمة التي 
تُ لوائ  أك مواكب مطابقة لؽكن تعي .لػصلوف عليها تقدر من قبل مدرسهم
أغّتَ أيضنا القواعد أحياننا حتى لا يشعر  .للمفردات مع التًجمة لضبط الوقت كالدكاف
بعد استخداـ ىذه الطريقة ، لغد طلابي صعوبة في تذكر الدفردات  .تلاميذم بالدلل
بالإضافة إلى ذلك ، لؽكنهم أيضنا تذكر الكتابة بشكل  .العربية ككذلك ترجماتهم
على الرغم من أف في بعض جو كقت الفصل الدراسي أصب  إلى حد ما رم  .ي صح
خلاؿ التعلم الخاص بك فرات لؽضي  .لكن كالفوضى، كلكن لا يهم كىو أمر عظيم
  ." مواتية
من نتائج الدقابلات مع معلم اللغة العربية، كالطلبة في الفصل الخامس ككذلك 
أف ينتج عملية تعليم الدفرداتباستخداـ طريقة مقابلات مع مدير الددرسة،كلذا الباحثة 
  :بالنكاراياىي كما يلي 2في الددرسة الإبتدائية مفتاح الذدل  hctaM a ekaM
 .التي ستعلمها)فيْ الحَِْديْػَقة ِ(تسأؿ الدعلم آراء الطلاب حوؿ مادة ‌) أ
 تكتب الدعلمالدفردات الجديدة على السبورة كاحدة فواحدة ‌) ب
ت التي كتبها كاحدة فواحدة بينما يطلب من الطلاب متابعتهالا تقرأ الدعلم الدفردا ‌) ت
 تتم ترجمة الدفردات التي يتم قراءتها أكلان 
تطلب الدعلم من الطلاب أف يقولوا الدفردات الجديدة التي كتبوىا  ‌) ث
 بشكلكلاسيكي، بالتناكب كبشكل فردم (عشوائية، ليست كاملة)
الدفردات، إذا كاف ىناؾ خطأ في يقـو الدعلم تصحي  قراءة لفظ طلابفي نطق ‌) ج
 النطق
ثم .كلاسيكي)فيْ الحَِْديْػَقة ِ(تطلب الدعلم من الطلاب قراءة خطاب أكالحوار حوؿ ‌) ح
 .اطلب من أحد الطلاب قراءة الجملة في الخطاب ثم ترجمتها
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تطلب الدعلم من الطلاب الآخرين الانتباه ككتابة ترجمة الجمل التي يقرأىا الطلاب ‌) خ
 نهم قراءة الجملةالذين يطلب م
إذا كاف ىناؾ خطأ في التًجمة التي ذكرىا الطالب، فسيقوؿ الدعلم الخطأ كلؼبر ‌) د
التًجمة الصحيحة، لذلك إذا كاف الطالب لا يعرؼ معتٌ الدفردات في الجملة التي 
يقرأىا، فسيقوؿ الدعلم معتٌ الدفردات.كيتم ذلك مرارا كتكرارا.حتى يتم قراءة 
 .ب الدطلوبةالخطاب من قبل الطلا
تسأؿ الدعلم الطالب مرة أخرل عن الدفردات الجديدة التي لم تعد التًجمة معركفة ‌) ذ
 .لذا بعد
 يقـو الدعلم فحص الدلاحظات التي كتبها الطلاب في كتبهم الواحدة ‌) ر
 ثم ترجمتها. )فيْ الحَِْديْػَقة ِ(تقرأ الدعلم خطابنا أك حوارنا حوؿ ‌) ز
التعليمية التي تتكوف من الإجماع حوؿ في بعد ذلك، يقـو الدعلمتوزيع بطاقة ‌) س
 الدكتبةكالبطاقات التعليمية تتكوف من ترجمة الدفردات
في  يقـو الدعلم إعداد عدد من البطاقات التي برتوم على الدفردات حوؿ‌) ش
الدكتبةجزء من بطاقة السؤاؿ أك الإجماع العربي كالجزء الآخر من بطاقة الإجابة 
 عدادىاأكترجمة الدفردات التي تم إ
يقـو الدعلم ضبط الفصل لتقسيم الطلاب إلى لرموعتتُ، المجموعة الأكلى من  ‌) ص
الطلاب الذين لػصلوف على بطاقات الأسئلة أك بطاقات الدفردات كالمجموعة 
الثانية من الطلاب الذين لػصلوف على بطاقات الإجابة أك البطاقات التي 
 .برتوم على ترجمات الدفردات
 .بطاقة كاحدةكل طالب لػصل على ‌) ض
 .يفكر كل طالب في إجابات لأسئلة البطاقة‌) ط
 .يبحث كل طالب عن شريك لديو بطاقة تطابق البطاقة (أجب عن الأسئلة)‌) ظ
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 يتم إعطاء نقاط لكل طالب لؽكنو مطابقة البطاقة قبل الدوعد النهائي ‌) ع
بعد جولة كاحدة، يتم خلط البطاقات مرة أخرل بحيث لػصل كل طالب على ‌) غ
 .ة من القبلبطاقة لستلف
 تقييمج) 
يطلب الدعلم من الطلاب الجلوس كجهان لوجو ، ثم يقـو الدعلم بتوزيع البطاقات  ) 1
التعليمية كاحدة تلو الأخرل. في ىذا الوقت ، يتم خلط بطاقات البطاقات 
التعليمية كلا يُعرؼ بطاقات السؤاؿ أك بطاقات الدفردات كبطاقات الإجابة أك 
 بطاقات التًجمة.
ثم يعطي الدعلم إشارة للطلاب ، للعثور على أزكاج عشوائية من البطاقات في   )2
 أيديهم.
من سيحصل على بطاقة شريك في أسرع فتًة زمنية سيحصل على نقاط )  3
 كمكافآت من الدعلم
في النشاط الأختَ ، يطلب الدعلم من الطلاب الدشاركة في نشاط صناعة  )  4
 البطاقات التعليمية نفسو.
أعد الدعلم ىذه الدرة عددنا من البطاقات التعليمية الفارغة التي لم تتم كتابتها ) 5
 بالدفردات أك التًجمة.
يوزع الدعلم بطاقة كاحدة لكل طالب على الطالب ، ثم يطلب من الطلاب كتابة   )6
 مفكرة جديدة على البطاقات التعليمية الخاصة بكل منهم.
نها ىي الدفردات التي يعرفونها ، كيتأكد الدعلم من عدـ  الدفردات الجديدة التي يكتبو  ) 7
 كتابة أم طالب للمفردات. بعد الانتهاء من ىذا النشاط.
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ثم يطلب الدعلم من الطلاب تبادؿ البطاقات التعليمية التي كتبوىا مع الدفردات   )8
ة الخاصة بهم مع أصدقائهم الآخرين. الدعلم يتأكد من أف جميع البطاقات التعليمي
 قد تم تبادلذا.
يُطلب من الطلاب كتابة معاني الدفردات الدتًجمة على البطاقات التعليمية التي )  9
لػصلوف عليها على التوالي ، لذا ىذه الدرة كانت البطاقات التعليمية التي تم 
 تصنيعها بالتناكب. على الجبهة ىناؾ إجماع كعلى ظهر التًجمة.
ة أسمائهم في نهاية البطاقات التعليمية كجمع جميع يطلب الدعلم من الطلاب كتاب )01
 البطاقات التعليمية على مدرس اللغة العربية.
يصح  الدعلم إجابات الكتابة لجميع الطلاب. ىل ترجمة الدفردات التي يكتبونها  )11
 صحيحة.
كفي الوقت نفسو من نتائج الدلاحظات في المجاؿ الذم تقـو بو الباحثة، فإف 
 : لػصل عليها الباحثة ىيالبياناتالتي
في الدلاحظة الأكلى التي أجرتها الباحثة في ىذا المجاؿ، كجدت أف عملية تعليم الدفردات، 
 الإسلاميةفي الفصل الخامسفي الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMباستخداـ طريقة 
لتحية بالنكاراياسارت بشكل جيد، كبدأت الدعلم في التعليم عن طريق ا 2مفتاح الذدل 
الأكلى للطلاب كلزاكلة برفيز ذكريات الطلاب من خلاؿ طرح عدد من الكلمات التي 
بست تعلمها في اليـو السابق، عندىا فقط تبدأ الدعلم في أنشطة التعليم الأكلية، أم إدخاؿ 
مفردات جديدة متعلقة بالدواد الدطلوب تعليمها، في ىذه الدناسبة يناقش الدعلم حوؿ 
، ثم يكتب مدرس اللغة العربية بعض الدفردات ذات الصلةأدكات أدكات الددرسة
الددرسةمثل الطاكلات كالكراسي كالكتب كالفصوؿ كالنوافذ كالخزائن كالسبورات كعلامات 
 كلزايات.
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يكتب الدعلم الدفردات فقط، دكف ترجمة.بعد ذلك، يقرأ الدعلم أيضنا الدفردات 
تدعو الدعلمالطلاب إلى قراءة الدفردات في لوحة  كاحدن ا تلو الآخر أماـ الطلاب الجدد، ثم
الكتابة في كقت كاحد، كما يعتُ الدعلم بعض الطلاب على قراءة الدفردات في الكتابة 
"  نطق الخطيئة على  موزبصوت عاٍؿ، أحد الطلاب خطأ في النطق الدفردات "
ىنطق الصحي ، ثم " توبيخ الدعلم العربي فورنا كيعطي مثالان علموجكلمةسبورة، كقراءة "
يطلب من الطالب تكرار نطق الدفردات،بعد ذلك، تطلب معلم اللغة العربية من الطلاب 
فت  كتبهم الدراسية كالاستماع إلى الخطاب الذم قرأىامعلم اللغة العربية. تقـو معلم اللغة 
لب معلم العربية بقراءة النص الوارد في الكتاب الددرسي أكلان، كلكن في الجمل الدعينة، يط
اللغة العربية من الطلاب قراءتو أثناء ترجمتو،إذا لم يستطع الطالب الدطلوب ترجمة الجملة 
تي بست الدقركءة، تسأؿ معلم اللغة العربية طالبنا آخر لؽكنو الدساعدة في ترجمة الجملة ال
و طلب معلم اللغة العربية من الطلاب كتابة أم مفردات لؽكنيقراءتها.بعد قراءة النص، 
  .الحصوؿ عليها مع التًجمة في كل كتاب
تتجوؿ معلم اللغة العربية في التحقق من اكتماؿ كتابة الطلاب،بعد ذلك تعطي 
النشاط التالي التي يقـو الدعلم .الدعلم الفرصة للطلاب إذا أراد أم شخص طرح الأسئلة
الباحثة، قامتمعلم توزيعها على جميع الطلاب، كفي ىذه الدناسبة في الدلاحظة التي لاحظها 
اللغة العربية أف توزيع بطاقات الأسئلة أك بطاقات الدفردات على جميع الطلاب فقط أثناء 
كجود بطاقة الإجابة أك بطاقة التًجمة على الدعلم، يقـو الدعلم بعد ذلك برفع أحد البطاقات 
اه كأكلئك التعليمية لبطاقة الإجابة، ثم تعرضها على الطلاب.كتطلب من الطلاب الانتب
الذين يشعركف أف بطاقة شريكهم على الدعلم، فإنو يتحرؾ على الفور إلى الأماـ تعطي 
الدعلم في دقيقة كاحدة على الأقل للتحقق من البطاقات في أيديهميتم ذلك بواسطة الدعلم 
الشيء الذم  .مرارنا كتكرارنا حتى لػصل جميع الطلاب على أزكاج من البطاقات الخاصة بهم
الطلاب مهتمتُ ىو البطاقات التي يوزعها الدعلم بأشكاؿ لستلفة، بعضها مستطيل،  لغعل
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كىناؾ أيضنا مثلثات كبعضها مستديربعد مركر بعض الوقت على ىذه الأنشطة، تقـو معلم 
 ." اللغة العربية بتعيتُ الواجبات التي سيقـو بها الطلاب في الدنزؿ
حظة التي حصلت عليها الباحثة ىي في الدلاحظة الثانية، كانت بيانات الدلا
نفسها تقريبا الدلاحظة الأكلى. تبدأ عملية تعليم اللغة العربية بإدخاؿ مفردات جديدة كاردة 
في الخطاب، ثم قراءة الخطاب معنا، كفي النشاط التالي، تطبق الدعلم أيضنا طريقة تكوين 
الجلوس كجهان لوجو، ثم يقـو تطابق في تعلم الدفردات،في البداية تطلب الدعلم من الطلاب 
الدعلم توزيع البطاقات التعليمية كاحدة فواحدة. في ىذا الوقت، يتم خلط بطاقات 
البطاقات التعليمية كلا يُعرؼ بطاقات الأسئلة أك بطاقات الدفردات كأم بطاقات إجابة أك 
لم إشارة بطاقات ترجمة.لؼتلط الدعلم عمدان كلا يعطيو البطاقات بانتظاـ.ثم تعطي الدع
للطلاب، للبحث عن أزكاج عشوائية من البطاقات في أيديهم.من لػصل على بطاقة 
 " شريكو في أسرع فتًة زمنية سيحصل على نقاط كمكافآت من الدعلم
في الدلاحظة الثالثة، كانت بيانات الدلاحظة التي حصلت عليها الباحثة ىي 
ا من إدخاؿ مفردات جديدة كاردة في نفسها تقريبنا مثل عملية تعليم اللغة العربية بدءن 
 a ekaMالخطاب، ثم قراءة الخطاب معنا، كفي النشاط التالي، طبقت الدعلم أيضنا طريقة 
في تعليم الدفردات.كلكن ىذه الدرة، طلبت الدعلم من الطلاب أف يشاركوا في  hctaM
البطاقات التعليمية نشاط تصنيع البطاقات التعليمية نفسو، ىذه الدرة أعد الدعلم عددنا من 
الفارغة التي لم تتم كتابتها بالدفردات أك التًجمة. توزع الدعلمبطاقة كاحدة لكل طالب على 
الطالب، ثم تطلب من الطلاب كتابة مفكرة جديدة على البطاقات التعليمية الخاصة بكل 
أكد من عدـ  منهم.الدفردات الجديدة التي يكتبونها ىي الدفردات التي يعرفونها، كالدعلم يت
ثم يطلب الدعلم من  .بعد الانتهاء من ىذا النشاط .كتابة الطلاب للمفردات ذاتها
الطلاب تبادؿ البطاقات التعليمية التي كتبوىا عن إجماعهم مع أصدقائهم 
الآخرين،الدعلمتتأكد من أف جميع البطاقات التعليمية قد تم تبادلذا.بعد ذلك، عندىا فقط 
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ة الدعاني الدتًجمة للإجماع على البطاقات التعليمية التي لؽكنهم يُطلب من الطلاب كتاب
الحصوؿ عليها،حتى ىذه الدرة تم صنع البطاقات التعليمية جيئة كذىابا،على الجبهة ىناؾ 
كالكتابة ككل كتبها الطلاب،بعد الانتهاء من الدعلم، تطلب من  .إجماع كعلى ظهر التًجمة
لبطاقات التعليمية كجمع جميع البطاقات التعليمية على الطلاب كتابة أسمائهم في نهاية ا
أختَنا، تصح  الدعلم جميع إجابات الكتابة للطلاب.ىل ترجمة الدفردات  .معلم اللغة العربية
  .التي يكتبونها صحيحة
من الدلاحظات التي بداتها الباحثة خلاؿ فتًة البحث، بسكن أف لطلص إلى ،كلذا 
في الددرسة  hctaM a ekaMيم الدفرداتباستخداـ طريقة الباحثة أف ينتج عملية تعل
 :بالنكاراياىناؾ الخطوات التالية 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالإبتدائية 
 تقرأ الدعلم الدفردات التي كتبتها كاحدة فواحدة  ‌) أ
 تطلب الدعلم من الطلاب قراءة الدفردات التي قرأىا كاحدة فواحدة جميعا ‌) ب
اءة لفظ الطلابفي نطق الدفردات، إذا كاف ىناؾ خطأ يقـو الدعلم تصحي  قر    ‌) ح
 في النطق
تطلب الدعلم من الطلاب قراءة الخطاب أكالحوار حوؿ أدكات الددرسة جميعا،ثم    ‌) د
 .اطلب من أحد الطلاب قراءة الجملة في الخطاب ثم ترجمتها
تطلب الدعلم من الطلاب الآخرين الانتباه ككتابة ترجمة الجمل التي تقرأىا ‌) ق
 لطلاب الذين يطلب منهم قراءة الجملةا
إذا كاف ىناؾ خطأ في نطق الدفردات التي ذكرىا الطالب، فستقوؿ لو الدعلم    ‌) ك
الخطأ كلؼبرالنطق الصحي ، لذلك إذا كاف الطالب لا يعرؼ معتٌ الدفردات في 
الجملة التي يقرأىا، فستقوؿ الدعلم معتٌ الدفردات،كيتم ذلك مرارا كتكرارا،حتى 
 .قراءة الخطاب من قبل الطلاب الدطلوبةيتم 
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تسأؿ الدعلم الطالب مرة أخرل عن الدفردات الجديدة التي لم تعد التًجمة ز)     
 .معركفة لذا بعد
 يقـو الدعلم بفحص الدلاحظات التي كتبتها الطلاب في كتبهم كاحد فواحد‌) خ
  .تقرأ الدعلم خطابنا أكالحوار حوؿ أدكات الددرسة ثم ترجمتها‌) ط
يقـو الدعلم بعد ذلك توزيع بطاقة تعليمية تتكوف من مفردات حولأدكات   ل) 
الددرسة في حتُ أف البطاقات التعليمية التي تتكوف من ترجمة الدفردات، تبقى 
مع الدعلم. يقـو الدعلم بعد ذلك برفع أحد البطاقات التعليمية لبطاقة الإجابة، 
باه كأكلئك الذين يشعركف ثم تعرضها على الطلاب. تطلب من الطلاب الانت
أف بطاقة شريكهم على الدعلم، فإنهاتتحرؾ على الفور إلى الأماـ. تعطي الدعلم 
في دقيقة كاحدة على الأقل للتحقق من البطاقات في أيديهم. يتم ذلك 
بواسطة الدعلم مرارنا كتكرارنا حتى لػصل جميع الطلاب على أزكاج من البطاقات 
 .الخاصة بهم
ظة التالية، تطلب الدعلم من الطلاب الجلوس كجهان لوجو، ثم توزع في الدلاح  ‌) ؾ
الدعلم البطاقات التعليمية كاحدة فواحدة. في ىذا الوقت، يتم خلط بطاقات 
البطاقات التعليمية كلا يُعرؼ بطاقات الأسئلة أك بطاقات الدفردات كأم 
البطاقات بطاقات إجابة أك بطاقات ترجمة، بزتلط الدعلم عمدان كلا تعطيو 
بانتظاـ.ثم تعطي الدعلم إشارة للطلاب، للبحث عن أزكاج عشوائية من 
البطاقات في أيديهم.كل من لػصل على بطاقة شريكو في أسرع فتًة زمنية 
 سيحصل على نقاط كمكافآت من الدعلم
في الدلاحظة الأختَة، طلبت الدعلم من الطلاب أف يشاركوا في نشاط صنع ‌) ؿ
ىذه الدرة أعدت الدعلم عددنا من البطاقات التعليمية .فسهاالبطاقات التعليمية ن
الفارغة التي لم تتم كتابتها بالدفردات أك التًجمة. يوزع الدعلم بطاقة كاحدة لكل 
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طالب على الطالب، ثم تطلب من الطلاب كتابة مفكرة جديدة على 
ىي البطاقات التعليمية الخاصة بكل منهم.الدفردات الجديدة التي تكتبونها 
الدفردات التي تعرفونها، كالدعلمتتأكد من عدـ كتابة الطلاب للمفردات 
ثم يطلب الدعلم من الطلاب تبادؿ  .ذاتها.بعد الانتهاء من ىذا النشاط
البطاقات التعليمية التي كتبوىا عن إجماعهم مع أصدقائهم 
لك، الآخرين،الدعلمنتأكد من أف جميع البطاقات التعليمية قد تم تبادلذابعد ذ
عندىا فقط يُطلب من الطلاب كتابة الدعاني الدتًجمة للإجماع على البطاقات 
التعليمية التي لؽكنهم الحصوؿ عليها.حتى ىذه الدرة تم صنع البطاقات التعليمية 
جيئة كذىاباعلى الجبهة ىناؾ إجماع كعلى ظهر التًجمة.كالكتابة ككل كتبها 
الطلاب كتابة أسمائهم في نهاية  الطلاب.بعد الانتهاء من الدعلم، تطلب من
البطاقات التعليمية كجمع بذمع البطاقات التعليمية على معلم اللغة العربية. 
أختَنا، تصح  الدعلم جميع إجابات الكتابة للطلاب،ىل ترجمة الدفردات التي 
 .يكتبونها صحيحة
، كانت بيانات الوثائق التي حصلت عليها الباحثة من عملية تعليم الدفردات
 الإسلاميةفي الفصل الخامسفي الددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaMباستخداـ طريقة 
بالنكاراياكىي عبارة عن صورة لأنشطة عمليةكبطاقة فلاش أعدتها الدعلم  2مفتاح الذدل 
  .كالخطاب العربي أك النص الذم أصب  مادة تعليمية باللغة العربية
فيالمدرسة   hctaM a ekaM طريقةاستخدام المزايا و العيوب في تعليم المفردات ب .2
 بالنكارايا 2مفتاح الهدى  الإسلاميةالإبتدائية 
فيالددرسة الإبتدائية   hctaM a ekaM  مزايا في تعليم الدفردات باستخداـ طريقة‌) أ
 بالنكارايا: 2مفتاح الذدل  الإسلامية
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 hctaM a ekaM أماالبيانات من الدقابلات التي تقـو الباحثة في استخداـ طريقة 
 كىي جيد جدا على أساس النظرية.
 كىي: hctaM a ekaM أما الدزايا طريقة 
يشارؾ الطلاب مباشرة في الإجابة على الأسئلة الدقدمة لذم من خلاؿ   )1
 البطاقة. 
 برستُ إبداع تعلم الطلاب.   )2
 بذنب تشبع الطلاب في مشاركة أنشطة التعليم كالتعلم.    )3
 و ينطوم على تعليم كسائل الإعلاـ التي أنشأىا الدعلم.التعلم أكثر متعة لأن   )4
استنادنا إلى الأبحاث التي أجرتها الباحثة في ىذا المجاؿ، لؽكن استنتاج حوؿ  
 الإسلاميةفيالددرسة الإبتدائية   hctaM a ekaM الدزايا في تعليم الدفردات باستخداـ طريقة
  :بالنكاراياعلى النحو التالي 2مفتاح الذدل 
       لؽكن أف تزيد من حماس الطالب للتعلم  )1
 لؽكن التغلب على الدلل من الطلاب  )2
لؽكن أف يسهل على الطلاب تذكر الدفردات دكف إثقاؿ كاىل الطلاب بحفظ  )3
       الدستمر
لؽكن دائمنا تغيتَ لظط الأساليب كفقنا لظركؼ الفصل الدراسي كإبداع معلم  )4
       اللغة العربية
       لدواد الدستخدمةلؽكن استخداـ ا )5
إجابات  لػصل كل طالب على فرصة للحصوؿ على عدة أكراؽ سؤاؿ كاحد )6
 .في عدة مواضيع
 صقل قدرة الدعلم على إنشاء أنشطة التعليم كتطويره )7
 تعزيزالشعور الإبداعي الدعلم في أنشطة التعليم )8
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 إعطاء الدثاؿ الجيد للمعلمتُ الأخرين )9
فيالددرسة الإبتدائية hctaM a ekaM  داـ طريقةفي تعليم الدفردات باستخ العيوب‌) ب
 بالنكارايا: 2مفتاح الذدل  الإسلامية
 كىي: hctaM a ekaM طريقة العيوب  بناء على النظرية
من الصعب على الدعلمتُ إعداد بطاقات جيدة كجيدة بدا يتوافق مع  )1
 الدادة التعليمية. 
 من الصعب تعديل إيقاع أك مسار عملية التعلم  )2
ب لا لؽتصوف معتٌ التعلم ليتم نقلهم لأف الطلاب يشعركف فقط الطلا )3
 باللعب. 
 من الصعب لغعل الطلاب أف يركزينهم.  )4
 كىي: hctaM a ekaM طريقة العيوب  بناء على نتائج الدقابلة
 لؽكن أف يسبب مشهد للطلاب )1
 يتطلب كقتا خاصا للمعلم لجعل البطاقات التعليمية )2
       الدعلم غتَ مبدع في تغيتَ لظط الأساليب ف أف يسبب الدلل إذا كاف لؽك )3
       يصب  الطلاب أقل انتباىان خلاؿ الأنشطة الأكلية )4
       لا توجد عملية للمناقشة كالعرض بتُ المجموعات )5
        استخداـ ىذه الطريقة لشل للطلاب الأذكياء بالفعل )6
نتائج الدقابلات التي لؽكن للباحثة الحصوؿ على ىذه الدعلومات من               
أجرتها الباحثة مع معلم اللغة العربية باعتبارىا الدوضوع الرئيسي في البحث التي تقـو 
 الإسلاميةبها الباحثة،فيما يلي نتائج مقابلة الباحثة مع معلماللغة في الددرسة الإبتدائية 
 بالنكارايا. 2مفتاح الذدل 
  :ة العربية في الفصل الخامسمعلم اللغة العربية بركي عملية تعليم اللغ
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، في الواقع لغب أف يكوف  hctaM a ekaM  في رأيي تتعلق بدزايا أك مساكئ طريقة"
لكل طريقة مزايا كعيوب، فقط الأشخاص الذين يستخدموف ىذه الأساليب لتقليل 
أكجو القصور في الطريقة التي يستخدمها.إذا أمكن التغلب على ىذه الأشياء، لؽكن 
التغلب على أكجو القصور في استخداـ الأساليب الدستخدمة.في البداية،   بالتأكيد
كاف من الصعب كضع الطلاب الذين كانوا كثتَين في الفصل، كلكن بعد إعطائهم 
التوجيو، لؽكن التغلب عليها بعد ذلك، يصب  الطلاب أكثر ىدكءن.أما مزايا استخداـ 
الطلاب، كلؽكنها التغلب على الدلل ىذه الطريقة فهي أنها لؽكن أف تزيد من حماسة 
كالتعلم الدشبع في الدفردات، كلؽكن أف بذعل من الأسهل على الطلاب تذكر الدفردات 
دكف إثقاؿ كاىل الطلاب باستمرار على التحفيظ الدستمر، كلؽكنهم استخداـ الدواد 
دراسي الدستخدمة كأيضنا أساليب النقش لؽكن أف يتغتَ دائمن ا كفقنا لظركؼ الفصل ال
 "كإبداع معلمي اللغة العربية 
 :صل الخامسف، طالبة في ال)aE(6بست إضافة الشيء نفسو بواسطة
إذا كاف تعلم اللغة العربية لشتعنا عند استخداـ البطاقات ، فلا تشعر بالدلل كلؽكن أف "
 "تكوف لشتعنا أثناء اللعب مع الأصدقاء
 :، ذكر أيضنا7)aa(مثل 
اـ البطاقات أمر لشتع، لذلك لا لؽكن أف تنتظر لتعلم اللغة تعليم الدفردات باستخد"
 "العربية بشكل مستمر
 :، قاؿ أحمد )af(8لكن الأمر لستلف مع
 " إنو لشل بعض الشيء إذا تم تثبيت التوافق فقط،سهل جدا"
 :كالبيانات التي لػصل الباحثة من الدلاحظات كىي
                                                          
6
‌‌طالبةمع‌‌2013أغوسطوس‌‌23في‌التاريخ‌‌البيانات‌من‌المقابلة
7
 طالبة‌مع‌2013أغوسطوس‌‌23في‌التاريخ‌البيانات‌من‌المقابلة‌
8
‌طالبة‌مع‌2013أغوسطوس‌‌23في‌التاريخ‌البيانات‌من‌المقابلة‌
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العربية البطاقات التعليمية في معظم الطلاب متحمسوف، إذا استخدمت معلم اللغة 
تعليم الدفردات، كلكن ىناؾ بالفعل بعض الطلاب الذين لا يبدك أنهم يستمتعوف 
بالأنشطة التي تقـو بها معلم اللغة العربية، كلؽكن ملاحظة ذلك من خلاؿ الدوقف 
 ekaMالذم أبداه ىؤلاء الطلاب.كمع ذلك، لؽكن تعليم الدفردات باستخداـ طريقة 
 بالنكارايا. 2مفتاح الذدل  الإسلاميةة في الددرسة الإبتدائي hctaM a
 ياناتتحليل الب . ب
من البيانات التي بست جمعتهاالباحثة، سواء من الدقابلات كالدلاحظة كالوثائق من 
 :البيانات التي حصلت الباحثة، ثم كفقا للباحثة كالتحليل على النحو التالي
 الإسلاميةفيالددرسة الإبتدائية   hctaM a ekaM  تعليم الدفردات باستخداـ طريقة .1
 :بالنكارايا، الخطوات ىي كما يلي 2مفتاح الذدل 
 تكتب الدعلم مفردات جديدة على السبورة كاحدة فواحدة‌) أ
تقرأ الدعلم الدفردات التي كتبتها كاحدة فواحدة بينما يطلب من الطلاب  ‌) ب
 لان)متابعتها(لا تتم ترجمة الدفردات التي يتم قراءتها أك 
تطلب الدعلم من الطلاب أف يقولوا الدفردات الجديدة التي كتبوىا بشكل   ‌) ج
       كلاسيكي، بالتناكب كبشكل فردم (عشوائية، ليست كاملة)
تصح  الدعلم قراءة طلاب لفظ في نطق الدفردات، إذا كاف ىناؾ خطأ في   د)
       النطق
فيْ (تطلب الدعلم من الطلاب قراءة خطاب أك حوار حوؿ  ‌) ق
كلاسيكي.ثم اطلب من أحد الطلاب قراءة الجملة في الخطاب ثم )الحَِْديْػَقة ِ
 .ترجمتها
يطلب الدعلم من الطلاب الآخرين الانتباه ككتابة ترجمة الجمل التي يقرأىا  ‌) ك
    الطلاب الذين يطلب منهم قراءة الجملة
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الخطأ كلؼبره إذا حدث خطأ في التًجمة التي ذكرىا الطالب، فستقوؿ الدعلم  ‌) ز
بالتًجمة الصحيحة، لذا أيضنا إذا كاف الطالب لا يعرؼ معتٌ الدفردات في الجملة 
التي يقرأىا، فستقوؿ الدعلم معتٌ الدفردات،كيتم ذلك مرارا كتكرارا،حتى يتم قراءة 
  الخطاب من قبل الطلاب الدطلوبة.
جمة غتَ معركفة تسأؿ الدعلم الطلاب مرة أخرل عن الدفردات الجديدة التي التً  ‌) ح
 بعد
       يقـو الدعلم بالتحقق من الدلاحظات الدكتوبة من قبل الطلاب في كتبهم ل) 
  .ثم ترجمتها  تقرأ الدعلم خطابنا أك حوارنا حوؿ (في الدكتبة)  ‌) ؾ
يقـو الدعلم بعد ذلك بتوزيع بطاقة بريدية تتكوف من إجماع حوؿ (في  ‌) ـ
 ترجمة الدفردات الدكتبة)كالبطاقات التعليمية تتكوف من
يقـو الدعلم بإعداد عدد من البطاقات التي برتوم على الدفردات حوؿ (في ‌) ف
  ) جزء من بطاقة السؤاؿ أك الإجماع العربي كالجزء الآخر من بطاقة  الدكتبة
 الإجابة أك ترجمة الدفردات التي تم إعدادىا
موعة الأكلى من يقـو الدعلم بضبط الفصل لتقسيم الطلاب إلى لرموعتتُ، المجس)  
الطلاب الذين لػصلوف على بطاقة أسئلة أك بطاقةالدفردات كالمجموعة الثانية 
من الطلاب الذين لػصلوف على بطاقة إجابة أك بطاقة برتوم على ترجمة 
  .للمفردات
   .لػصل كل طالب على بطاقة كاحدةع)  
   .يفكر كل طالب في إجابات لأسئلة من البطاقة   ؼ)
  .كل طالب عن شريك لديو بطاقة تطابق البطاقة (إجابات السؤاؿ)يبحث     ص)
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 يتم إعطاء نقاط لكل طالب لؽكنو مطابقة البطاقة قبل الدوعد النهائي.   ؽ)
بعد جولة كاحدة، يتم خلط البطاقات مرة أخرل بحيث لػصل كل طالب على    ر)
 .بطاقة لستلفة من قبل
ل الباحثة، فإف عملية تعلُّيم كما بست شرحت نتائج البحث، كفقنا لتحلي
 الإسلاميةفيالددرسة الإبتدائية  hctaM a ekaM الدفردات باستخداـ طريقة "
بالنكارايا، تتوافق مع نظرية "إجراء طريقة مطابقة"، كلؽكن رؤيتها  2مفتاح الذدل 
من خلاؿ العمليات كالأنشطة التي بذرلؽن الأنشطة الأكلية كالأنشطة الأساسية 
النهائية.كمع ذلك، فإف الأنشطة التي بذرم في الفصل لذا بعض  كالأنشطة
الاختلافات مع الأنشطة الددرجة نظرينا، على سبيل الدثاؿ عندما لا تعطي معلم 
اللغة العربية بطاقة إجابة للطلاب، كتشرؾ أيضنا نفسها في أداء الطريقة،في ىذه 
ا بدرجة كافية لتحديث كل الحالة، كفقنا للباحث، كانتمعلم اللغة العربية مبدعن 
 .نشاط حتى مع نفس الذدؼ
فيالددرسة   ctaM a ekaM  تعليم الدفردات باستخداـ طريقة مزايا كعيوب .2
 .بالنكارايا، 2مفتاح الذدل  الإسلاميةالإبتدائية 
لأف كل  .مزايا كعيوب استخداـ ىذه الطريقة كفقنا للباحثة معقولة للغاية
. أما الدزايا الدخصوصة للطلاب كىي: لؽكن أف تزيد طريقة لذا أساسا مزايا كعيوب
من حماس الطالب للتعلم،لؽكن التغلب على الدلل من الطلاب كلؽكن أف يسهل 
على الطلاب تذكر الدفردات دكف إثقاؿ كاىل الطلاب بحفظ الدستمر. أما الدزايا 
ه، الدخصوصة للمعلم كىي: صقل قدرة الدعلم على إنشاء أنشطة التعليم كتطوير 
كتعزيزالشعور الإبداعي الدعلم في أنشطة التعليمإعطاء الدثاؿ الجيد للمعلمتُ 
في ىذا  ةالبحوث التي لػصل عليها الباحث الأخرين. كمع ذلك، فإف نتائج
المجاؿ.لذا ترل الباحثة ىنا أف معلم اللغة العربية لؽكنو التغلب على بعض أكجو 
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استخداـ ىذه الطريقةحتى مزايا  القصور ىذه، لذلك لا توجد مشكلة كبتَة في
استخداـ ىذه الطريقة، كانت الفوائد لزسوسة للمعلمتُ كالطلاب،لذلك تقدـ 
 الدعلم دائمنا أنشطة إبداعية حتى لا يشعر الطلاب بالدلل
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الاستنتاج
فيالددرسة الإبتدائية ctaM a ekaM  أما عملية تعليم الدفردات باستخداـ طريقة .1
الدعلم كتابة الدفردات : بالنكارايا، الخطوات ىي كما يلي 2مفتاح الذدل  الإسلامية
يقرأ الطلاب  ،يقوؿ الطلاب مفردات جديدة ،الدعلم يقرأ الدفردات ،على السبورة
مفردات غتَ  ،الدعلموف يسألوف عن  ،يصح  الدعلم قراءات الطلاب ،المحادثة
المجموعة الأكلى من الطلاب برصل على  ،لطلاب إلى لرموعتتُينقسم ا ،معركفة
الطلاب  ،بطاقة الدفردات المجموعة الثانية من الطلاب برصل على بطاقة التًجمة
يتم إعطاء نقاط للطلاب الذين لؽكنهم مطابقة  ،الذين يبحثوف عن شريك مناسب
 .البطاقات قبل نفاد الوقت
د من حماس الطالب للتعلم،لؽكن التغلب على الدلل ىي: لؽكن أف تزيفي استحدـ الدزايا  .2
من الطلاب كلؽكن أف يسهل على الطلاب تذكر الدفردات دكف إثقاؿ كاىل الطلاب 
بحفظ الدستمر. أما الدزايا الدخصوصة للمعلم كىي: صقل قدرة الدعلم على إنشاء أنشطة 
يمإعطاء الدثاؿ الجيد التعليم كتطويره، كتعزيزالشعور الإبداعي الدعلم في أنشطة التعل
في ىذا  ةللمعلمتُ الأخرين. كمع ذلك، فإف نتائج البحوث التي لػصل عليها الباحث
المجاؿ. لذا ترل الباحثة ىنا أف معلم اللغة العربية لؽكنو التغلب على بعض أكجو القصور 
ىذه، لذلك لا توجد مشكلة كبتَة في استخداـ ىذه الطريقة حتى مزايا استخداـ ىذه 
طريقة، كانت الفوائد لزسوسة للمعلمتُ كالطلاب، لذلك تقدـ الدعلم دائمن ا أنشطة ال
لؽكن أف يسبب مشهد : ىيفي استحدـ العيوب  إبداعية حتى لا يشعر الطلاب بالدلل.
ف أف يسبب الدلل  لؽك ،يتطلب كقتا خاصا للمعلم لجعل البطاقات التعليمية ،للطلاب
يصب  الطلاب أقل انتباىان خلاؿ  ،  لظط الأساليبإذا كاف الدعلم غتَ مبدع في تغيتَ
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استخداـ ىذه   ،لا توجد عملية للمناقشة كالعرض بتُ المجموعات ، الأنشطة الأكلية
  .الطريقة لشل للطلاب الأذكياء بالفعل
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